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Izvleček  
Vpliv podružničnih šol na razvoj podeželja na primeru Zasavske statistične regije  
V zaključni seminarski nalogi s pomočjo obstoječih študij iz Slovenije in tujine (Češka, Nova 
Zelandija) preučujemo vpliv podružničnih šol na razvoj podeželja v Zasavski statistični regiji. 
Opredelili smo na zakonodajni podlagi temelječe dejavnike, ki vplivajo na gostoto šolske 
mreže. Slednji premalo upoštevajo večfunkcijsko vlogo podružničnih šol pri razvoju 
podeželja. Analizirali smo odnos med podružnično šolo in šolskim okolišem ter časovno-
prostorsko prikazali redčenje šolske mreže. Z analizo sekundarnih virov (brošure ob 
obletnicah šol) ter letnih poročil matičnih šol smo konkretizirali omenjene odnose. Analiza 
statističnih podatkov omogoča primerjavo najbolj nasprotujočih si šolskih okolišev glede na 
demografsko situacijo, kar predstavlja tudi podlago za primerjalno analizo s pomočjo devetih 
poglobljenih intervjujev o šolskih okoliših Vače, Dobovec in Konjšica. Kaže se pomemben 
vpliv družbenogeografskih dejavnikov na gostoto mreže podružničnih šol. Slednja se je 
najbolj redčila v 70-ih letih 20. stoletja. Vsi intervjuvanci delijo mnenje o čutu odgovornosti 
do lokalne podružnične šole, saj menijo, da njena prisotnost pripomore h kakovosti bivanja v 
kraju. Procese, ki sledijo zaprtju podružnice, smo preučevali na primeru Konjšice. 
Ključne besede: razvoj podeželja, podružnične šole, šolski okoliši, Zasavska statistična 
regija, Slovenija 
Abstract 
Influence of branch schools on rural development in case of the Zasavje statistical 
region  
In the final seminar paper we study the influence of branch schools on rural development in 
the Zasavje statistical region, based on existing studies from Slovenia and abroad (Czech 
Republic, New Zealand). We identified factors influencing the density of the school network, 
which are based on legislative framework. They do not take into account the multifunctional 
role of branch schools in rural development. We analyzed relationship between the branch 
school and the school district and displayed temporally-spatially dilution of the school 
network. By analyzing secondary sources (brochures on school anniversaries) and annual 
reports of parent schools, we confirmed the mentioned relations. The analysis of statistical 
data enables the comparison of the most contradictory school districts according to the 
demographic situation, which also represents the basis for a comparative analysis with the 
help of nine in-depth interviews about school districts Vače, Dobovec and Konjšica. There is 
a significant influence of human geography factors on density of the network of branch 
schools. The latter was most diluted in the 1970s. All interviewees share an opinion about the 
sense of responsibility towards the local branch school, as they believe that its presence 
contributes to the quality of living in rural places.  
Key words: rural development, branch schools, school districts, Zasavje statistical region, 
Slovenia  
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Razlaga temeljnih pojmov 
Preglednica 1: Ključni pojmi s področja mreže šol. 
matična šola Vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota, ki ima podružnice, in se 
ustanovi oziroma organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega 
glasbenega izobraževanja. 
podružnična šola Del matične šole, ki se organizira za opravljanje osnovnošolskega oziroma 
osnovnega glasbenega izobraževanja na različnih lokacijah. 
šolski okoliš Območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima 
sedež na tem območju. 
zmogljivost šole Zmogljivost šole se meri po številu učilnic. Kolikor je učilnic, toliko ima lahko 
šola oddelkov. Poleg tega mora šola imeti še prostore, kot so telovadnica, 
računalniška učilnica in knjižnica 
skupni šolski 
okoliš 
Določi se na presečišču šolskih okolišev dveh sosednjih samostojnih oziroma 
matičnih šol, če ustanovitelj (občina) na podlagi demografskih podatkov o številu 
šoloobveznih otrok v šolskem okolišu oziroma podatkov o številu vpisanih 
učencev ugotovi, da dve sosednji šoli lahko izvedeta program osnovnošolskega 
izobraževanja v eni izmeni oziroma enakomerno izkoristita svojo zmogljivost le, 
če drugače razporedita otroke s skupnega šolskega okoliša 
gravitacijsko 
območje šole 
Območje posamezne šole, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok 
razporejen v to šolo 
prostorski okoliš Najmanjši gradnik drugih prostorskih enot in ga druge prostorske enote ne sekajo.  
 Vir: Uredba o merilih za oblikovanje podružničnih šol (1998); Pravilnik o vsebini in načinu vodenja 
registra prostorskih enot (2006); SSKJ (2020).  
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1 UVOD 
Razvoj podeželja je širok pojem, ki združuje vse pomembne elemente, ki zadevajo vitalnost 
podeželskih ljudi in krajev. Mednje sodijo izobraževanje, okolje, javno zdravje, nastanitve, 
javne storitve, dobrine, kulturna dediščina in ekonomske zadeve (The Well-being …, 1990). 
Gre torej za socialni in politični proces, skozi katerega se izboljšuje življenjski standard vseh 
prebivalcev, zmanjša neenakost dohodkov, razširi zaposlovalne možnosti in izboljša preskrba 
s storitvami. Posameznikova neodvisnost, možnost izbire in vključenost v razvojni proces 
omogočata njegovo izpolnitev v skupnosti, pri čemer je potrebno zagotavljati tudi ekonomsko 
in okoljsko vzdržnost razvojnega procesa (Jentsch, Shucksmith, 2017).  
Izobraževanje je ključni dejavnik posameznikovega razvoja in razvoja družbe. V večini 
gospodarsko razvitih držav, med katere sodi tudi Slovenija, je osnovnošolsko izobraževanje 
dostopno vsem otrokom. Ključna pri dostopnosti je ravno mreža javnih osnovnih šol, ki 
vključuje tudi podružnične šole na podeželju (Kučer, Kučerova, 2009). Slednje se v Sloveniji 
razprostira na 90 % ozemlja, na katerem živi 58 % slovenskega prebivalstva. Slovensko 
podeželje je močno heterogeno, tako v naravnih pogojih, kot tudi v demografski raznolikosti 
ter ekonomskih in družbenih strukturah. Tudi v Sloveniji je podeželje zelo pomembno s 
socio-ekonomskega vidika, a oddaljeno od centrov odločanja, močno odvisno od naravnih 
pogojev in občutljivo na zunanja gibala modernizacije (Perpar, Udovč, 2012), med katere 
sodijo dnevne migracije v zaposlitvena središča, socialni problemi v povezavi s 
prestrukturiranjem industrije in drobitvijo produkcijskih enot, rast javnega sektorja in 
storitvenih dejavnosti, izboljšanje izobraževanja ter transporta in komunikacijske tehnologije, 
spremembe bivanjskih preferenc (povratne mestno-podeželske migracije) ter predvsem 
demografske spremembe (Kos, 1998).  
V zadnjih letih poteka veliko razprav o delovanju šol v povezavi z demografskim razvojem. 
Nizka rodnost in negativni migracijski saldo ogrožata obstoj podružničnih šol. Obstoječe 
raziskave navajajo posledice odsotnosti ali zapiranja šol na redkeje poseljenih območjih. 
Slednje se najprej kažejo v demografski, gospodarski, kulturni in razvojni sliki nekega 
območja. Podružnične šole imajo širši razvojni in družbeni pomen. So pomembni prostori 
socializacije, stikov, srečanj lokalne skupnosti, prostori, kjer se pripravljajo skupni obroki, 
zapisuje se kronika. Učenci razvijajo odnos do kraja in regije, v kateri živijo ter aktivno 
pristopajo k reševanju lokalno-regionalne problematike. Učni načrt je na podružničnih šolah 
prilagojen, vključene so vsebine o življenju v domačem kraju in naravnem okolju. Z zaprtjem 
šole je lahko vse to izgubljeno, kajti ostale ustanove, ki nadomestijo nekatere funkcije šole, ne 
vključujejo nujno vseh mladih. Podružnične šole še vedno kdaj stereotipno veljajo kot drage, 
potratne in nekakovostne. Po drugi strani zapiranje šol in drugih ustanov na podeželju pomeni 
nižanje življenjskega standarda in prispeva k neprivlačnosti okolja za priseljevanje mladih 
družin (Kučer, Kučerova, 2009). V zaključni seminarski nalogi se bomo ukvarjali z vplivom 
13-ih podružničnih šol na razvoj podeželja v Zasavski statistični regiji (občine Litija, Zagorje, 
Trbovlje in Hrastnik, ki vključujejo 2,4 % ozemlja Slovenije).  
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1.1 Namen, cilji in hipoteze 
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati odnos med šolsko dejavnostjo in vitalnostjo 
podeželskega okolja. Osredotočili se bomo na prepoznavanje vplivov delovanja podružnične 
šole na podeželju na njenem gravitacijskem območju (šolski okoliš). Tovrstna tematika v 
Zasavski statistični regiji še ni bila obravnavana. 
Cilji naloge so: 
- analizirati vpliv družbenogospodarskih dejavnikov na delovanje podružničnih šol, 
- prikazati spreminjanje šolske mreže v Zasavski statistični regiji v 75-letnem obdobju 
(od konca 2. svetovne vojne do danes), 
- opredeliti odnos med podružnično šolo, krajem, v katerem se šola nahaja, šolskim 
okolišem in lokalnimi prebivalci, 
- ovrednotiti  posledice, ki jih predstavlja prisotnost oziroma odsotnost podružnične šole 
v podeželskem kraju. 
Zastavili smo si štiri delovne hipoteze. 
Hipoteza 1: Glavni dejavnik zapiranja podružničnih šol v Zasavski statistični regiji je nizka 
rodnost, povezana z ekonomsko šibkostjo šolskega okoliša.  
Hipoteza 2: V Zasavski statistični regiji od 70-ih let 20. stoletja dalje prevladuje trend 
redčenja šolske mreže.  
Hipoteza 3: Podružnične šole so v Zasavski statistični regiji močno vpete v lokalno okolje: 
lokalno prebivalstvo čuti odgovornost do podružnične šole, zato si aktivno prizadeva 
spodbujati njeno delovanje in obstoj.  
Hipoteza 4: Zaprtje podružnične šole negativno vpliva na vitalnost šolskega okoliša: poslabša 
se kakovost bivanja v kraju, manj je družbenega dogajanja, kraj je bolj izpostavljen procesom 
depopulacije, staranju prebivalstva in izgubi središčnih funkcij.  
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1.2 Metode dela 
Široka tematika naloge zahteva celostni pristop in uporabo metod z različnih področij 
raziskovanja (geografija podeželja, človeški in socialni kapital, šolstvo, demogeografija). 
Analizirali smo domačo in tujo strokovno literaturo.  
- Koncept podeželja in njegov razvoja je predstavljen v monografijah Rural 
Development (2016), Young People in Rural Areas of Europe (2017) ter v raziskavi 
Liepinsove (2000). Pojma človeški in socialni kapital, ki sta tesno povezana s tematiko 
naloge, sta obrazložena v raziskavi OECD (2001). Teoretično izhodišče o vplivu 
podružnične šole na podeželski prostor je predstavljeno v študijah iz Nove Zelandije, 
Kearns in sod. (2001), v čeških študijah, Kučera, Kučerová (2009) in Trnková (2009) 
ter v diplomski nalogi Vodopivca (1996).  
- Pregledali smo zakonodajni okvir, ki ureja področje podružničnih šol v Sloveniji: gre 
za Zakon o lokalni samoupravi (1994, dopolnjen 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2018 
in 2020), Zakon o osnovni šoli (1996, dopolnjen 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016), 
uredbo (Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami ter javne mreže javnih glasbenih šol, 1998, dopolnjena 1999, 
2003, 2016, 2018) in pravilnika (Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih 
šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol, 1998, dopolnjen 2003, 2005; Pravilnik 
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007, dopolnjen 2008, 
2010, 2014, 2015, 2018 in 2019).  
- Pregled obstoječe literature s področja razvoja podružničnih šol in njihovega pomena 
v Sloveniji: pri tem smo se naslonili na raziskave Nolimalove (2001) in Vodopivca 
(1996), uporabni sta bili primerjalni raziskavi s Češke (2009) in Nove Zelandije 
(2001). Literature o samem razvoju podružničnih šol ter  
- Z zgodovino šolstva v Zasavski statistični regiji se je ukvarjala Ivančič Lebarjeva 
(1992). 
Literature s področja razvoja podeželja je zelo veliko, vendar pa smo morali za potrebe naloge 
iz zelo obsežnega gradiva izluščiti zgolj posamezna izhodišča, ki tvorijo uvodni del naloge. V 
Sloveniji je vpliv podružničnih šol na podeželje celostno raziskoval zgolj Vodopivec (1996). 
Kljub poglobljeno proučeni tematiki, je bilo zaradi starosti naloge potrebno marsikatere 
podatke posodobiti. Literature o samem zgodovinskem razvoju podružničnih šol je več, tudi 
iz Zasavja, a pri tem naletimo na metodološko oviro. V Zasavsko statistično regijo danes 
sodijo štiri občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in od leta 2015 dalje tudi Litija. Starejša 
literatura o Zasavju (Lebar, 1992) Litije ne vključuje. 
Med izdelavo naloge smo naleteli tudi na dilemo pri uporabi pojmov naselje in kraj. Pojma 
pogosto smatramo za sopomenki, a v resnici je naselje veliko ožji pojem od kraja. Naselje je 
del zemeljske površine, naseljen tako, da tvori zaključeno celoto (SSKJ, 2020), medtem ko v 
geografskem smislu »kraj ne vključuje ničesar drugega kot fizične lokacije« (Haapala, 2015, 
str. 11). Pa vendar ljudje vsakemu kraju pripisujemo tudi določene značilnosti, zato ne gre 
zgolj za abstraktno lokacijo. S pojmom kraj povezujemo tudi domačnost in vsakdanjost 
(Haapala, 2015). V nalogi bomo uporabljali pojem kraj, ko bomo imeli v mislih območje, ki 
sega širše od samega naselja, medtem ko bomo pojem »naselje« uporabljali pri ožjem 
pojmovanju ter predvsem v povezavi s statistiko, saj slednja uporablja samo ta pojem. 
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Zbiranje in obdelava statističnih podatkov je bila izvedena s pomočjo različnih virov. 
Podatke o številu podružničnih šol so nam posredovali z MIZŠ. Osnovne statistične podatke o 
prebivalstveni strukturi naselij smo pridobili v podatkovni bazi SURS. Analiza 
prebivalstvene strukture šolskih okolišev je bila izvedena na podlagi izračunov v 
kombinaciji z RPE, ki pa se je izkazal za nekoliko zastarelega, saj se v sloju šolskih okolišev 
še vedno nahaja zaprta PŠ Konjšica. V orodju ArcMap smo pripravili kartografske podlage 
statistične regije, šolskih okolišev, naselij s podružničnimi šolami in naselij, v katerih so šole 
zaprli. Statistični podatki o številu učencev na podružničnih šolah so zelo razpršeni in težje 
dosegljivi. Delno so prisotni v nekaterih letnih poročilih osnovnih šol in letnih publikacijah 
osnovnih šol. Manjkajoče podatke o številu učencev smo pridobili iz osebnih virov (vodje 
podružnic, tajništvo matične šole). 
V Zasavski statistični regiji je 11 matičnih osnovnih šol: že pri samem številu se pojavi 
metodološka ovira, saj se meje šolskih okolišev v primeru občine Litija ne skladajo z mejami 
občine in posledično z mejami statistične regije. Šolski okoliš Šmartno pri Litiji in njena 
podružnica Štangarske Poljane segata izven občine Šmartno pri Litiji na območje Litijske 
občine. Zato v nalogi OŠ Šmartno pri Litiji ne bomo obravnavali. Večina šol ima tudi svoje 
podružnice, v nalogi bomo obravnavali 13 podružničnih šol: PŠ Dole pri Litiji, PŠ Jevnica, 
PŠ Kresnice, PŠ Zgornji Hotič, PŠ Polšnik, PŠ Sava, PŠ Vače, PŠ Podkum, PŠ Čemšenik, PŠ 
Šentlambert, PŠ Mlinše, PŠ Dobovec, PŠ Dol pri Hrastniku (Evidenca zavodov in programov, 
2020). 
Štirinajsta tovrstna podružnica, podružnična šola Konjšica, je leta 2009 zaprla svoja vrata, 
njeni učenci so bili prešolani na matično osnovno šolo Litija, a v Registru prostorskih enot ta 
šolski okoliš še ni ukinjen.  
Pri pregledu posameznih podružničnih šol smo se odločili za analizo sekundarnih virov, 
kamor spadajo brošure, ki so jih na podlagi šolske kronike in osebnih virov zapisale učiteljice 
oz. učitelji ob jubilejih šol. Dopolnilo k brošuram je predstavljala tudi Šolska kronika. 
Prednost te metode je, da so bili omenjeni viri ključni za pridobitev informacij o odnosu med 
šolo in lokalnimi prebivalci, saj vsebujejo ključne dogodke iz zgodovine šole ter zgodbe 
bivših učencev in učiteljev. Po drugi strani je namen tovrstnih publikacij počastitev šole ob 
jubileju, zato so zapisi v brošurah nekoliko subjektivni, v njih se z veliko nostalgije učitelji in 
nekdanji učenci spominjajo delovanja šole v preteklosti. Vpogled v organizacijo šole in 
aktualne aktivnosti na šoli smo tako dopolnili s preučevanjem letnih poročil matičnih 
osnovnih šol, pri čemer se je pokazala neenotna vsebinska struktura poročil. Vse šole podajo 
natančno finančno poročilo, medtem ko so statistični podatki in podatki o podružničnih šolah 
v poročilih nekaterih šol zelo skopi. Brošure, šolska kronika in letna poročila osnovnih šol 
tako v nekaterih primerih niso zadoščali za pridobitev vseh želenih informacij.   
Primerjalna analiza je potekala na terenu, kjer smo fotografirali šolske objekte in kraje ter 
izvedli poglobljene intervjuje z devetimi ključnimi deležniki izbranih naselij v Zasavski 
statistični regiji (starejši in mlajši bivši učenci šole, učitelji ter aktivnejši krajani naselij). 
Njihove odgovore smo skušali objektivizirati s primerjavo z obstoječimi raziskavami v 
sklepnem delu naloge, kajti slabost metode poglobljenih intervjujev je, da se osredotočajo na 
mnenje posameznikov in tako sami po sebi ne zadoščajo za strokovno primerjalno analizo, 
hkrati pa ob prisotnosti terenskega dela, kartiranja in obstoječe literature pomembno 
prispevajo k bolj osebnemu, pristnejšemu pristopu do tematike.  
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1.3 Geografske poteze Zasavske statistične regije 
Zasavska statistična regija leži v osrednjem delu Predalpskega hribovja ob reki Savi in se 
razprostira na območju 485 km2 (Kladnik in sod., 1995). Danes vanjo uvrščamo štiri občine: 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litijo. Slednja je del omenjene statistične regije od leta 2015 
dalje.  
Slika 1: Zasavska statistična regija. 
 
Vir podatkov: DTK 1:50.000, 2017. 
V Zasavju prevladuje rečno-denudacijski relief, prisoten pa je tudi kraški relief (Predalpski 
osamljeni kras). Nadmorske višine v Zasavski statistični regiji se gibljejo od 200 metrov v 
dolinah, pa do nekaj nad 1000 metrov. Najvišjo točko predstavlja Kum s 1220 metri n.v. 
(Kladnik in sod., 1995). Predele z višjimi nadmorskimi višinami tvorijo apnenci in dolomiti, 
nižje pa so permokarbonske plasti glinastih skrilavcev, peščenjakov, meljevcev. Terciarne 
usedline v dnu podolij predstavljajo premogonosne plasti iz oligocena. V dolinah prevladujejo 
rjave prsti na karbonatnih kamninah, na vzpetih območjih so rendzine in kamnišča. Naravno 
rastje bi pretežno sestavljajo kisloljubni gozd bukve in rebrenjače, podgorski bukovi gozdovi 
ter toploljubni gozdovi bukve in črnega gabra. Tip podnebja v Zasavski statistični regiji je 
zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije s celinskim padavinskim režimom, z viškom 
padavin poleti in jeseni. Skupno na tem območju pade od 1200 milimetrov do 1600 
milimetrov padavin letno. Povprečne januarske temperature so se v obdobju od leta 1961 do 
1990 gibale od -4 °C do 0 °C, povprečne julijske pa od 14 °C do 22 °C (Lovrenčak in sod., 
2006). Razgiban relief in višje nadmorske višine so v preteklosti narekovale posebne pogoje 
za pridelovanje, zaradi česar je poselitev hribovitih predelov Zasavja zelo razpršena. 
Prevladujejo manjši zaselki z osrednjimi vasmi, v katerih se nahajajo nekatere javne ustanove, 
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med drugim tudi podružnične šole. Naravnogeografske posebnosti Zasavske statistične regije 
so v preteklosti predstavljale številne izzive za organizacijo šolske mreže. Šolski okoliši se 
medsebojno razlikujejo po velikosti. Poleg tega so v hribovitih predelih še pred nekaj leti bili 
primorani prekiniti pouk za nekaj dni zaradi zimskih razmer. Oboje pomeni oteženo 
organizacijo prevoza za vse učence. 
Zasavje je primer regije z visokim deležem sekundarnega sektorja. Razvoj industrije se je 
pričel z odkritjem premoga, najprej v Zagorju, do konca 19. stoletja pa so premog odkrili tudi 
v Trbovljah in Hrastniku. Zasavje je postalo najbolj značilna slovenska rudarsko-industrijska 
regija. Z osamosvojitvijo Slovenije in gospodarskimi spremembami je prišlo do postopnega 
zapiranja rudnikov in propada večjih industrijskih podjetij, kar je vodilo v povečano 
brezposelnost in naraščanje dnevnih migracij na delo v sosednje statistične regije. Od 2. 
polovice 20. stoletja do 90-ih let 20. stoletja je bila za Zasavje značilna imigracija, nato se je 
trend obrnil. Ob vstopu v 90-ta leta je postal naravni prirastek negativen zaradi zmanjšanja 
natalitete (Josipovič, 2004). V Zasavski statistični regiji leta 2020 biva 57 059 prebivalcev. 
Naravni prirastek je že nekaj let negativen, v letu 2019 je znašal -1,6 %. Podobno velja za 
migracijski saldo, ki je prav tako negativen. Gostota poselitve znaša 117,6 preb./km2. 
Zasavska statistična regija spada med slabše razvite v Sloveniji, kar nakazuje tudi BDP na 
prebivalca, ki je v tej regiji najnižji in znaša 11.574 € (slovensko povprečje: 22.083 €). 
Gospodarska tranzicija, poslabšane socialne razmere, prometna odmaknjenost, odseljevanje in 
staranje prebivalstva so razvojni problem, s katerimi se največ srečujejo v urbanih predelih 
Zasavske statistične regije, medtem ko je na podeželju situacija podobna, a v nekaterih 
segmentih vendarle drugačna. Od 80-ih let 20. stoletja dalje so se z izboljšanjem cestnih 
povezav in razmaha individualne mobilnosti (lasten avtomobil) mnogi priselili na podeželje, 
dnevno pa odhajali na delo v mesto. Po propadu industrijskih obratov (Rudnik Trbovlje-
Hrastnik, Varnost, Deloza, Svea, Strojna Tovarna Trbovlje), so ljudje začeli odhajati na delo v 
sosednja mestna središča. Tako upad prebivalstva na podeželju, kljub deagrarizaciji, ni bil 
tako izrazit. Celoten gospodarski in posledično demografski razvoj regije je vplival na 
današnjo šolsko mrežo. Na eni strani imamo kar nekaj večjih matičnih šol v mestih, na drugi 
strani pa podružnice, ki so v pretežni meri vezane na podeželsko okolje. Naglemu razvoju 
velikih industrijskih obratov in odhajanju v mesta do konca 70-ih let 20. stoletja, je sledil tudi 
največji val redčenja šolske mreže na podeželju. Spremembe, ki so sledile v kasnejšem 
obdobju, so množično zapiranje podružnic ustavile.    
Slika 2: Starostna struktura prebivalstva v Zasavski statistični regiji v letu 2019. 
 
 Vir podatkov: SURS, 2019. 
DELEŽ PREBIVALCEV, 
STARIH 0-14 LET (%) 
DELEŽ PREBIVALCEV, 
STARIH 15-64 LET (%) 
DELEŽ PREBIVALCEV, 
STARIH 65 LET ALI VEČ (%) 
DELEŽ PREBIVALCEV, 
STARIH 80 LET ALI VEČ (%) 
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Današnji statistični podatki ne kažejo splošnega upada prebivalstva na podeželju, čemur 
verjetno botruje tudi središčna lega Zasavske statistične regije, kajti navkljub pomanjkanju 
delovnih mest v sami regiji, sosednja središča niso tako daleč, da bi se bili ljudje primorani 
množično odseljevati. Kljub ugodni legi, Zasavska statistična regija spada k prometno slabše 
razvitim regijam. Pomembna je železniška proga med Ljubljano in Zidanim Mostom, ki je del 
nekdanje južne železnice. Vzporedno z železnico poteka tudi zasavska regionalna cesta, ki 
povezuje zasavske občine z Ljubljano. Poleg slednje, se v Zasavski statistični regiji nahajajo 
še regionalne ceste, ki povezujejo Litijo in Ivančno Gorico, Litijo in Gabrovko ter Zagorje z 
Izlakami in Trojanami, kjer je priključek na štajersko avtocesto. Z Izlak poteka tudi 
regionalna cesta skozi Mlinše v Moravče. Pomembni sta še povezavi iz Hrastnika na Dol pri 
Hrastniku proti Celju in iz Hrastnika proti Zidanemu Mostu. Najbolj osrednji del regije 
(Trbovlje), je hkrati tudi prometno najbolj zaprt del. Prometno omrežje nakazuje povezovalni 
in prehodni značaj regije.  
Slika 3: Prehodnost in povezovalnost Zasavske statistične regije. 
 
Vir podatkov: GURS, 2020.   
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2 Zakonodajna podlaga s področja podružničnih osnovnih šol 
Dostopno osnovnošolsko izobraževanje je temeljna človekova pravica. Otrokom, ki živijo na 
podeželju, je zato nujno omogočiti izobraževanje v bližini doma. Pri tem imajo ključno vlogo 
ravno majhne, podeželske šole, znane kot podružnične osnovne šole, katerih ustanavljanje 
ureja slovenska zakonodaja, od člena v Ustavi RS do podzakonskih predpisov.   
Slika 4: Hierarhija zakonov s področja podružničnih šol. 
 
Vir podatkov: Prokši, 2012, str. 18. 
Ustava RS v 57. členu zapoveduje, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se 
financira iz javnih sredstev, pri čemer država ustvarja možnosti, da si državljani lahko 
pridobijo ustrezno izobrazbo. Zakon o lokalni samoupravi (1994) občinam nalaga financiranje 
in ustanavljanje javnih šol. Tretje poglavje Zakona o lokalni samoupravi namreč govori o 
nalogah občine. V 21. členu občini zapoveduje, da samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena. Med drugim ureja, upravlja in skrbi za javne službe in pospešuje vzgojno, 
izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko in društveno dejavnost na svojem območju. 
Šesto poglavje tega zakona govori o premoženju in financah občine. V členu 51. c je 
zapisano, da vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in 
obveznosti do javnih zavodov. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po javnem 
zavodu zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in 
obveznostih do javnega zavoda (Uradni list RS, št. 94/07, 1994). Podrobnejšo organizacijo 
javnega šolstva ureja Zakon o osnovni šoli (1996), ki podružničnih šol posebej ne omenja. 
Področje podružničnih šol urejajo trije podzakonski predpisi (Prokši, 2012).   
Uredba o merilih za oblikovanje podružničnih šol (1998; uredba je bila v letih 1999, 2003, 
2016 in 2018 rahlo prilagojena, večjih sprememb zakonodaje, ključnih za nalogo, pa ni bilo) 
določa merila za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in merila za določitev šolskih 
 
 
 
Ustava RS: 57. člen 
- Zakon o osnovni šoli 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Uredba o merilih za oblikovanje podružničnih šol 
-  Pravilnik o pogojih za ustanavljanje podružničnih šol 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole 
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okolišev. Javno mrežo šol sestavljajo osnovne šole in zasebne šole, ki imajo koncesijo. 
Ključni del z geografskega vidika uredbe so merila za oblikovanje šolskega okoliša, ki se 
pričnejo s petim členom uredbe. Šolski okoliš se določi za vsako samostojno oziroma matično 
osnovno šolo. Velikost šolskega okoliša je usklajena z zmogljivostjo šole, to je z največjim 
možnim številom učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč 
učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v 
eni izmeni (Uradni list RS, 16/98, 1998). 
Šolski okoliš se določi v ustanovitvenih aktih šol, ki delujejo na območju skupnega šolskega 
okoliša. Znotraj skupnega šolskega okoliša ustanovitelj šole s posebnim sklepom, ki se objavi 
na enak način kot ustanovitveni akti šol, določi gravitacijsko območje šole, lahko pa se 
oblikuje tudi skupni šolski okoliš (Uradni list RS, 16/98, 1998).  
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, 
če ta šola s tem soglaša. To pa je mogoče, če s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, 
primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, če to 
nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, in 
če se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev 
oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev. 
Razporeditev otrok na posamezno šolo opravi ustanovitelj šole v skupnem šolskem okolišu. 
Pri razporeditvi otrok se upošteva pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na 
gravitacijskem območju, v katerem prebivajo, željo staršev, da je njihov otrok razporejen na 
šolo zunaj gravitacijskega območja, v katerem prebivajo, varnost poti in oddaljenost šole, v 
katero je otrok razporejen in morebitno vključenost brata oziroma sestre v isto šolo (Uradni 
list RS, 16/98, 1998). 
Šolski okoliš se na podlagi meril te uredbe določi v ustanovitvenem aktu šole. V 
ustanovitvenem aktu matične šole se znotraj šolskega okoliša šole določi tudi območje 
podružnice šole. Podlaga za določitev šolskega okoliša oziroma območja podružnice šole 
so prostorski okoliš, naselje ali krajevna skupnost. Če je v lokalni skupnosti samo ena šola, 
je šolski okoliš celotno območje lokalne skupnosti. Najmanjša enota, na podlagi katere se 
določi šolski okoliš, je prostorski okoliš. Šolski okoliši morajo biti oblikovani tako, da 
pokrivajo celotno območje države in se ne prekrivajo oziroma med njimi ni praznin. Šolski 
okoliši so podlaga za vzpostavitev nove prostorske enote, tj. Registra šolskih okolišev. 
Šolski okoliš je v ustanovitvenem aktu šole določen z uradnimi imeni prostorskih enot, 
evidentiranih v Registru prostorskih enot. V primeru, ko zaradi prometnih in drugih razlogov 
obiskujejo šolo učenci iz dveh ali več lokalnih skupnosti, se lahko določi šolski okoliš, ki sega 
na območje dveh ali več lokalnih skupnosti, tako, da lokalna skupnost, v kateri ima šola 
sedež, pred določitvijo ustanovitvenega akta šole, pridobi soglasje lokalnih skupnosti, na 
območje katerih sega šolski okoliš. Če se lokalne skupnosti ne morejo sporazumeti o soglasju, 
šolski okoliš začasno, da se zagotovi učencem možnost osnovnošolskega izobraževanja in 
racionalno delovanje mreže šol, določi Vlada Republike Slovenije. Sprejete ustanovitvene 
akte ustanovitelji najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu posredujejo Geodetski upravi 
Republike Slovenije, ki spremembe vnese v Register šolskih okolišev (Uradni list RS, 16/98, 
1998). 
Ta pravila so drugačna na narodno mešanem območju, kjer se šolski okoliš določi v skladu s 
predpisi, ki urejajo posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/98, 1998). 
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Pravilnik o pogojih za ustanavljanje podružničnih šol (1998; pravilnik je bil v letih 2003 
in 2005 rahlo prilagojen, večjih sprememb zakonodaje, ključnih za nalogo, pa ni bilo) določa 
kriterije za ustanavljanje javnih šol, organizacijskih enot in podružničnih šol, merila za 
določanje njihove zmogljivosti in merila za spremembo njihovega statusa. V tretjem členu je 
zapisano, da se podružnično šolo lahko organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za 
dva oddelka. Program osnovnošolskega izobraževanja na novoustanovljeni šoli se izvaja v 
eni izmeni, od osme do petnajste ure. Že obstoječe šole pa se glede na število vpisanih 
razvrščajo na šole, ki izvajajo program v eni izmeni, na šole ki izvajajo program v več kot eni 
izmeni in šole, ki za izvedbo programa izkoristijo manj kot osemdeset odstotkov svoje 
zmogljivosti. Temu se prilagajajo tudi šolski okoliši. Če je število učencev večje ali manjše od 
zmogljivosti šole, ustanovitelj spremeni šolske okoliše z namenom, da zagotovi vsem šolam 
na območju lokalne skupnosti izvedbo programa v eni izmeni, oziroma da se temu čim bolj 
približa z racionalno izrabo zmogljivosti šol. Soglasje ustanovitelja dobi šola po tridesetih 
dneh od dneva vpisa učencev, bodisi za enoizmenski, večizmenski ali kako drugače 
organizirani pouk (Uradni list RS, 16/98, 1998). 
Ključno pri načrtovanju ohranjanja, ustanavljanja in ukinjanja šol je spremljanje 
demografskih podatkov o šoloobveznih otrocih v šolskem okolišu za najmanj petletno 
obdobje in spremljanje števila vpisanih učencev. Tako lahko pride do ukinitve 
podružnične šole, če ima ta manj kot štirinajst učencev oziroma na območjih z 
razvojnimi posebnostmi manj kot pet učencev. Do ukinitve pride v primeru, da sprememba 
šolskega okoliša, ki bi šoli zagotovil izpolnjevanje pogojev za ohranitev, ni mogoča in tudi po 
poteku dveh let šola ne bo izpolnjevala pogojev za delovanje. V nasprotnem primeru se status 
šole ne spremeni (Uradni list RS, 16/98, 1998).  
Ustanovitelj lahko šoli spremeni status mesec dni po prejemu podatka o vpisanih učencih. 
Na podlagi tega podatka se lahko začasno preneha delovanje podružnice, lahko se ponovno 
aktivira podružnica ali pa se ta ukini. Podružnična šola se lahko ponovno aktivira, če je 
zagotovljen vpis za najmanj deset učencev (Uradni list RS, 16/98, 1998).  
Ustanovitelj mora eno leto pred spremembo akta o ustanovitvi šole seznaniti šolo, 
zainteresirane krajane in pristojno ministrstvo. O sami spremembi statusa pa do začetka 
šolskega leta. V primeru ukinitve šole mora ustanovitelj v dogovoru s starši zagotoviti 
nadaljnje izobraževanje in prevoz v drugo šolo, hkrati pa poskrbeti za pravice zaposlenih. 
Izjema so lahko šole, ki so edine v lokalni skupnosti ali pa ležijo na obmejnem oziroma 
gorsko višinskem območju. Pri teh se lahko Vlada Republike Slovenije na podlagi 
ustanovitelja odloči, da šole ohrani, še posebej v primeru, če so te pomembne za 
ohranitev poseljenosti nekega območja ali ohranitev slovenskega jezika (Uradni list RS, 
16/98, 1998).  
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007; 
pravilnik je bil v letih 2008 in 2010, 2014, 2015, 2018 in 2019 rahlo prilagojen, večjih 
sprememb zakonodaje, ključnih za nalogo, pa ni bilo) ureja organizacijo kombiniranega 
pouka, ki je na podružničnih šolah pogosta praksa. Kombinirani oddelek se lahko oblikuje, če 
je v dveh razredih 21 učencev, v treh 14 učencev ali v štirih oziroma več razredih 10 učencev. 
Posameznemu razredu v primeru enega strokovnega delavca pripadajo ločene ure za 
poučevanje (Uradni list RS, 57/07, 2007).  
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Drugačni normativi veljajo za šole na območjih z razvojnimi posebnostmi, kjer se 
kombinirani oddelek iz dveh razredov oblikuje z 19 učenci, iz treh razredov pa z 12 učenci. 
Na tovrstnih šolah se oddelek podaljšanega bivanja oblikuje za najmanj 10 učencev, skupine 
jutranjega varstva pa za najmanj 5 učencev prvega razreda. Šole, ki niso na območjih z 
razvojnimi posebnostmi, imajo pogoj za jutranje varstvo 28 učencev. Od leta 2014 dalje 
veljajo drugačni normativi tudi za šole z romskimi učenci. Istega leta je bil 27. člen dopolnjen 
z normativom, da se kombinirani oddelki praviloma oblikujejo iz učencev zaporednih 
razredov, če pa to ni mogoče, pa iz učencev razredov, med katerima je največ en razred 
(Uradni list RS, 57/07, 2007).  
3  PODRUŽNIČNE ŠOLE NA PODEŽELJU V SLOVENIJI 
IN TUJINI 
3.1 Vloga šole kot javne ustanove v lokalni skupnosti 
Podeželje je spreminjajoč prostor. Nekdanje poglavitne javne ustanove, ki so delovale v 
manjših podeželskih krajih, se danes selijo v večja središča, s tem pa podeželje izgublja 
prostore za druženje, ki omogočajo okrepitev občutka pripadnosti skupnosti. Z zapiranjem 
šol, pošt, bank in trgovin se druženje seli v zasebne prostore, pri čemer se skupnost razdrobi 
na manjše skupine, nekateri posamezniki pa ostanejo izključeni (Liepins, 2000; cit. po: 
Woods, 2005). 
Slika 5: Shema elementov podeželske skupnosti.  
 
Vir podatkov: Liepins, 2000; cit. po: Logar, 2015.  
Šola je prostor kulturne dejavnosti, druženja mladih, posredovalka in nosilka splošnega 
kulturnega življenja, ki presega meje šolskih prostorov in učinkuje na celotni šolski okoliš. 
Kulturna varnost se kaže v dostopnosti dobrin, storitev, možnosti druženja, ustvarjanja in 
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ohranjanja socialnih stikov. Dostopnost izobraževanja in poklicnega udejstvovanja v 
domačem okolju je tista, ki mladim generacijam omogoča socialne stike in ekonomsko 
osamosvajanje ter manjša težnje po odseljevanju (Vodopivec, 1996). Šola predstavlja 
katalizator, ki združuje ljudi celotne skupnosti, s čimer se krepi zaupanje med prebivalci, 
socialna vključenost, zmanjšujejo se neenakosti. Zaprtje šole tako vpliva na dobrobit otrok, 
staršev, učiteljev in celotnih naselij (Kearns, 2001). Izraziteje se to kaže na območjih, kjer je 
šola edini nosilec kulturnega življenja. Običajno ravno učitelji sodijo med najaktivnejše 
krajane. Tudi ostalo prebivalstvo se zaveda, da šola daje kraju središčno funkcijo, zato si 
prizadevajo k njeni ohranitvi. Podružnica oživi zapuščeno vaško okolje, zadrži otroke v 
domačem kraju, prehod na višje ravni izobraževanja je naravnejši. Na demografsko ogroženih 
območjih prisotnost šole poživi lokalno dogajanje, ohranja življenje na podeželju, mladino 
pritegne nazaj v domače okolje, kulturno izročilo lažje preživi. Podružnične šole so ne 
nazadnje pomembne z državniškega, varstvenega, okoljevarstvenega in turističnega vidika 
(Vodopivec, 1996). 
Obstoj in razvoj podružničnih šol je v največji meri odvisen od vitalnosti šolskega okoliša, na 
katero vplivajo naslednji dejavniki: 
- nataliteta prebivalstva je prvi in ključni dejavnik, od katerega so neposredno odvisni 
tudi ostali dejavniki (Vodopivec, 1996);  
- zadostno finančno podpiranje podružničnih šol, tako s strani državnih ustanov, 
pristojnih za področje izobraževanja kot lokalne skupnosti (Kearns, 2001); 
- dostopnost šole vsem otrokom v vseh oblikah njenega dela, otrokom mora biti kljub 
različnosti okolja dostopna enaka izobrazba; 
- bližina šole otrokovemu domu, da so otroci lahko samostojni pri transportu od doma 
do šole; 
- oblikovanje širše kulture, ki otroka ne bi emocionalno odtegnila od domačega kraja;  
- izobraževanje, skladno z družbenimi potrebami in potrebami prebivalstva, ki upošteva 
tudi mnenje staršev, krajanov in občanov;  
- kakovostno in sodobno vzgojno-izobraževalno delo;  
- družbenogospodarska varnost prebivalcev, ki je prvotno odvisna od političnih in 
gospodarskih odločitev, kajti te botrujejo morebitnim migracijam in spremembam v 
nataliteti (Vodopivec, 1996). 
3.2 Razvoj podružničnih šol na slovenskem podeželju  
Šolsko obvezo je leta 1744 uvedla Marija Terezija, a šole takrat marsikdo ni obiskoval. 
Prevladovale so eno- in dvorazrednice. Današnje podružnične šole so naslednice nižje 
organiziranih šol, ki jih poznamo že vse od uvedbe zakona o osemletnem osnovnem šolanju 
(1869). Vsi učenci so bili združeni v dva oddelka. Šola je imela enega učitelja za vse učence 
in vse predmete, zato so bili pogoji dela zelo zahtevni, pouk pa je potekal ves dan (Nolimal, 
2001).  
 
Šole v Sloveniji se delijo na matične in podružnične. Danes je v Sloveniji 455 matičnih 
osnovnih šol ter 316 podružničnih šol (Ažbe, 2020). Število razredov na podružnični šoli je 
odvisno od statusa šole, števila učencev in materialno-kadrovskih pogojev. Pogosta je potreba 
po kombiniranih oddelkih. Statistika podružničnih šol se spreminja na letni ravni, nekateri 
ukinjajo kombinirani pouk, druge šole morajo zapreti svoja vrata, nemalo je tudi nenavadnih 
kombinacij v primerih, ko izostane celotna generacija. Porast števila kombiniranih oddelkov 
je posledica nižjega števila učencev v posameznem oddelku. Statistični podatki kažejo 
nadaljnjo prisotnost in pomen podružničnih šol. Veliko je učencev, ki se na tovrstnih šolah 
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izobražuje, kaže se veliko kakovostnejše delo kot je bilo v preteklosti ter zanimanje 
odločujočih za razvoj in ohranitev šolskih podružnic (Vodopivec, 1996).   
 
Slika 6: Spreminjanje števila podružničnih šol v Sloveniji, v letih 1965 – 2019. 
 
Vir podatkov: Vodopivec, 1996, str. 11.; Ažbe, 2020. 
V času Jugoslavije so gospodarski, politični in demografski trendi prispevali k ukinjanju 
podružničnih šol. Iz tistega časa manjkajo strokovne študije na republiški ravni, zgovornejši 
pa so zapisi v šolskih kronikah posameznih šol, kjer učitelji pišejo o vsakdanjih uspehih in 
prizadevanjih za obstoj. Dejstvo je, da je ponekod ukinitev podružnične šole prispevala k 
boljši izobrazbi učencev, saj so se podružnice v preteklosti pogosto izkazale za manj 
kakovostne. Podružnični šoli Vrsno in Krn sta v 60-ih oziroma 70-ih letih 20. stoletja zaprli 
vrata, otroci pa so bili prešolani v Kobarid, kjer so ves teden bivali v domu. Selitvi otrok je 
sledila tudi selitev njihovih družin v dolino, da ne bi bili ločeni. Vasi Vrsno in Krn sta se 
demografsko postarali, sledila pa je deagrarizacija, depopulacija in drugi učinki staranja 
prebivalstva ter negativnega migracijskega salda. Učitelj je ob zaprtju šole v šolski kroniki 
uporabil izraz »duh časa«, ki je bil takrat usmerjen v urbanizacijo, industrializacijo in nevede 
tudi v siromašenje podeželja (Vodopivec, 1996).  
 
Študija iz leta 1972 je opozorila na spreminjanje šolske mreže zaradi migracij in ukinjanje šol 
na gospodarsko manj razvitih območjih ter rast novih šol v gospodarskih središčih. Glavno 
vlogo pri tem so odigrali finančni kriteriji (Vodopivec, 1996). 
 
Slovensko podeželje je izrazito raznoliko. Medtem ko nekateri predeli ekonomsko in 
demografsko nazadujejo, se drugod kaže ravno obratna situacija. Širša okolica Ljubljane je 
območje, kamor se priseljuje vedno več ljudi, obstoječe osnovne šole pa se soočajo s 
prostorsko stisko. Tako že obstoječe podružnične šole prenavljajo, dozidavajo ali gradijo na 
novo. V letu 2017 sta tako vrata odprli PŠ Ihan (Ulčar, 2017) in PŠ Polica (Rajšek, 2017). 
Nove šole so nujno potrebne tudi v nekaterih predelih Ljubljane, npr. na Polju in na Vrhovcih 
zaradi gradnje novih sosesk in priseljevanja mladih družin (Žibret, 2017).  
 
Kljub temu se v Sloveniji podružnične šole vsako leto zapirajo. Leta 2016 je bil medijsko 
odmeven primer zaprtja PŠ Osilnica. Ker sta na šoli ostala vpisana zgolj dva učenca, je MIZŠ 
v skladu s pravilnikom odklonilo financiranje šole. Občina je tako ostala brez edine šole, 
otroci bi se odtlej šolali na matični OŠ Fara. Posledice zaprtja bi bile v tem primeru tako 
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socialne kot nacionalne, saj gre za šolo tik ob hrvaški meji in na demografsko ogroženem 
območju. Za učence bi predstavljala napor dolga vožnja v 25 kilometrov oddaljeno Faro, kar 
vzame veliko časa, ki bi ga otroci lahko porabili za učenje, druženje ali pa za aktivno 
preživljanje prostega časa. Poleg šole so istočasno zaprli tudi oddelek vrtca. Nekateri starši bi 
se zato lahko odločali za vpis otrok v vrtec na Hrvaškem, ki je bližje domačemu kraju. Tisti, 
ki bi obiskovali hrvaški vrtec, bi morda obiskovali tudi hrvaško šolo, kar pa bi ogrozilo 
nacionalno identiteto tega območja (Zaprli šolo …, 2016). Verjetno je tudi to botrovalo 
kasnejši odločitvi ministrstva, da šola vendarle izvaja pouk kljub tako majhnemu številu 
učencev (Šolarji znova sedli v šolske klopi …, 2017). Podobna zgodba se je leta 2018 zgodila 
v Podpreski, kjer so poleg šole zaprli tudi vrtec, katerega je obiskovalo 13 otrok. Od prenove 
leta 2004 jo je obiskovalo med 4 in 8 učencev. V grobem je to do petkrat manj, kot v obdobju 
po drugi svetovni vojni. Takrat je bil v kraju lesni obrat LIK, ki je zaposloval večino delovno 
aktivnega prebivalstva, delovale so trgovina, banka, gostilna, pošta in zdravstvena ambulanta. 
Za druženje krajanov ostaja le še večnamenska kulturna stavba in gasilski dom. Občina je za 
revitalizacijo Dragarske doline pripravila razvojne načrte, med drugim oživlja lesno dejavnost 
ter tako prispeva k temu, da bi mladi ostajali v kraju, tam delali in živeli skupaj s svojimi 
družinami (Glavonjić, M., 2018).  
 
Najbolj skrb vzbujajoči pri ukinjanju podružnic so ravno demografski trendi. Naravni 
prirastek v Sloveniji je od 80-ih let 20. stoletja dalje vztrajno padal. Od leta 1997 do 2005 je 
bil negativen, nato blago pozitiven, v letih 2017 in 2018 pa je spet negativen (Josipovič, 
2004). 
 
Tudi relief kot tak vpliva na vrsto poselitve, možnost komunikacije, razvoj prometne 
infrastrukture in način življenja ter nazadnje tudi na demografsko sliko območij v Sloveniji 
(Josipovič, 2004). 
 
Slika 7: Naravni prirastek v Sloveniji med letoma 1980 – 2018. 
 
 Vir podatkov: SURS, 2019. 
Šolska zakonodaja daje premajhen pomen šolskim podružnicam, še posebej na demografsko 
ogroženih območjih, kajti tovrstne šole predstavljajo kulturne zametke za celotno 
prebivalstvo. Podružnične šole otroke vežejo na domači kraj, posledično lahko zmanjšujejo 
odseljevanje (Vodopivec, 1996).  
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3.3 Učinki sprememb šolskega sistema na češkem podeželju 
Češki zakon o izobraževanju predvideva obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje, ki 
naj bi trajalo v povprečju med šestim in petnajstim letom otroka. Izobraževanje poteka na 
osnovnih šolah, katere lahko ustanovijo država, upravne enote, občine ali združenja občin, ki 
so zadolženi tudi za njihovo financiranje. Tovrstno izobraževanje je brezplačno za vse 
državljane Češke, občinam pa lahko predstavlja veliko finančno breme (Trnková, 2009). 
Obrobnost določenih območij vodi v zapiranje šol, kar sproža neenake možnosti v smislu 
dostopnosti. Najbolj pospešen je ta proces v majhnih vaseh (Kučera, Kučerová, 2009). 
Ustanovitev OŠ blagodejno vpliva na demografsko podobo območja s pozitivnim vplivom na 
priseljevanje in vsakdanje življenje, kajti otroci so bližje domu in lažje preživljajo čas z 
družino, poleg tega pa šole obogatijo družbeno-kulturno življenje občin. Poleg formalne 
zahteve po zagotavljanju izobrazbe obstajajo štirje glavni razlogi za ustanovitev šol: 
ohranjanje tradicije, grajenje identitete pri otrocih, prizadevanje za vzdrževanje populacije, 
dostopnost izobraževanja (Trnková, 2009). 
Glavni razlog za siromašenje šolske mreže so finančne ovire. Pogosto občine šol ne 
prepoznavajo kot možne vire dohodka, kljub temu, da njihove prostore uporabljajo športni 
klubi, organizacije prostočasnih dejavnosti, kulturna društva in lokalna administracija. 
Zaposleni na šoli poleg svojih uradnih zadolžitev praviloma opravljajo tudi druge storitve, 
skrbijo za javno podobo šole, organizirajo družabne dogodke, pripravljajo kosila za člane 
skupnosti ter izvajajo pretežno brezplačne prostočasne dejavnosti (Trnková, 2009). 
Na spreminjanje šolske mreže vplivajo tudi spreminjanje zakonodaje, regulacija organizacije 
izobraževanja in spremembe v metodah poučevanja Na gostoto mreže šol na Češkem, so 
podobno kot v Sloveniji, vplivale tudi širše družbene in politične spremembe: socialistična 
Češkoslovaška po drugi svetovni vojni, centralizacijsko naravnana reforma upravnih 
območjih v 70-ih letih 20. stoletja, sprememba vladajočih struktur ter tranzicija v 
demokratično družbo in tržno gospodarstvo v 90-ih letih 20. stoletja, vstop v EU leta 2004 
(Kučera, Kučerová, 2009).   
Leta 1961 je bila mreža šol precej gosta, vsaka občina je imela svojo šolo: prevladovale so 
šole s petimi razredi. Redkejša mreža šol je bila v bolj hribovitih predelih in na območjih, ki 
so bila pred in med drugo svetovno vojno poseljena z Nemci. Na težje dostopnih in 
infrastrukturno siromašnih območjih so se šole obdržale dlje, ker za tamkajšnje otroke ni bil 
možen prevoz v oddaljeno, večjo šolo. V sedemdesetih letih 20. stoletja so načrtovali nodalni 
ali vozliščni sistem naselij in uvedli šolsko reformo, s katero so vrata zaprle mnoge manjše 
podružnične osnovne šole na podeželju. Centralno nadzorovani sistem je bil zasnovan z 
namenom zmanjšanja razlik med območji v smislu dostopnosti storitev. Zgodilo se je v veliki 
meri nasprotno, saj so se ustanove v manjših krajih zapirale in selile v središčno naselje ali t.i. 
vozlišče, z njimi pa tudi razvoj in prebivalstvo. Zaprtje šol, ki niso bile v vozliščih, je prineslo 
posledice. Več je bilo dnevnih migracij, potreb po javnem prevozu, pojavila se je tudi potreba 
po večjih kapacitetah zaradi večje zgoščenosti otrok v središčnih naseljih. Tako so morali 
graditi nove šole ali pa dograjevati stare (Kučera, Kučerová, 2009).  
Do leta 1990 se je število osnovnih šol še naprej manjšalo, a v manjši meri kot v sedemdesetih 
letih 20. stoletja. Leta 1989 je nastopila nova oblast, a večjih razlik, v smislu oživljanja 
majhnih podružničnih šol ni bilo. Z drobljenjem občin in večjo možnostjo samouprave, je 
prišlo tudi do oživljanja nekaterih ustanov in storitev, vključno z manjšimi šolami. Do širše 
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revitalizacije kljub temu ni prišlo, saj so imele manjše občine tudi manjši proračun, zmanjšala 
pa se je tudi nataliteta (Kučera, Kučerová, 2009). 
Spremembe v mreži se kažejo tudi v prenosu zgoščenosti šol s podeželskih v mestna okolja. 
Največ novih šol se je zgradilo in ohranilo v središčnih naseljih. Devetletne šole na podeželju 
so le rahlo zmanjšale svoje število, medtem ko se je to na mestnih območjih to rahlo 
povečalo. Podružnice so se zapirale tudi v mestnih območjih z enako intenzivnostjo kot na 
podeželju. Zapiranje šol, je bilo močno na Moravskem in v okolici večjih mest, največje pa v 
notranjih perifernih območjih Češke in na obmejnih območjih (Kučera, Kučerová, 2009).  
3.4 Posledice zaprtja osnovne šole na Novi Zelandiji  
Invercargill, mesto na skrajnem jugozahodu Nove Zelandije, je med letoma 1991 in 1996 
prizadela 4,5 % depopulacija, tretja največja na Novi Zelandiji. Leta 1996 so starši in širša 
lokalna skupnost ustanovili Izobraževalno razvojno pobudo, s katero bi argumentirano 
nastopili proti zaprtju šole Surrey Park. Svoje mnenje so izrazili v medijih in na protestih, 
nekateri so celo zavračali vpis v novo šolo, favorizirano s strani ministrstva, a šolo so leta 
1999 vseeno zaprli. S 24 družinami, so bili opravljeni intervjuji o njihovem doživljanju 
zaprtja šole, kateremu so sledile neposredne posledice, povezane z negotovostjo staršev in 
njihovih otrok. Znašli so se pred dilemami, kam vpisati svoje otroke, bo nova šola naslednja 
na seznamu za zaprtje, bodo na novi šolo dobro sprejeti. Lokalno šolo so čutili kot »svojo«. 
Veliko svojega denarja so namenjali za gradbena dela in obnovo šole. Poleg tega je šola 
prestavljala prostor druženja, kjer so se po koncu pouka sestajali, nadomestnega prostora za to 
še dolgo niso dobili. Odločujoči prav tako niso upoštevali meja soseske, ki jo je od nevarne 
soseske ločil le ozek pas. Skrbelo jih je, da bo zaprta šola postala tarča vandalizma in zbiranja 
uličnih tolp ter kriminala, hkrati pa bodo otroci, katerih starši nimajo lastnega avtomobila, bili 
primorani hoditi v novo šolo skozi problematične soseske. Surrey Park je veljal za socialno 
šibko sosesko, skoraj četrtina prebivalcev je bila Maorov in šola se je temu prilagajala z 
organizacijo cenejših interesnih dejavnosti, omogočala je plačila v obrokih, sofinancirala 
športne uniforme. Nove šole so se izkazale za veliko manj prilagodljive in na splošno dražje. 
Zaradi oddaljenosti novih šol, so morali starši otroke voziti v šolo, večina med njimi je vozila 
slabše avtomobile, nekateri pa si ga sploh niso mogli privoščiti, zato so se mnogi počutili 
manjvredne. Tudi otrokom je bilo neprijetno, saj so v primerjavi z vrstniki nosili cenena 
oblačila in čevlje, interesne dejavnosti so bile pogosto predrage. Zdelo se je, da so za socialno 
vključenost, socialno-ekonomske stiske in morebitno posledično socialno izolacijo ljudi, 
vodilni povsem brezbrižni. Izkušnje ljudi z vključenostjo oziroma izključenostjo imajo 
osrednjo vlogo pri občutku pripadnosti. S tem, ko so se bili primorani vključiti v novo okolje, 
je bilo prisotnega veliko strahu, niso se počutili dobrodošle in zaželene, kar pogosto prispeva 
k nastanku zdravstvenih težav in duševnih stisk. Zaprtje šole je bilo na splošno bolj boleče za 
starše kot otroke. Nekateri otroci so se navadili na novo šolo in dobili nove prijatelje (Kearns, 
2001).  
Investicije v socialo, zdravstvo, šolstvo in ostale javne storitve v revnejših, podeželskih delih 
Nove Zelandije prispevajo k samozavesti prebivalstva in krepitvi lokalne identitete, o čemer 
pričajo novice v medijih, ki so spremljale zapiranje javnih ustanov na Novi Zelandiji. 
Poudarjajo dejstvo, da se osnovne šole dotaknejo vseh staršev in otrok ter edinstveno 
pripomorejo k socialni vključenosti in povezanosti skupnosti, še posebej v ranljivem obdobju 
odraščanja, ki je lahko težko tako za otroke kot njihove starše (Kearns, 2001).   
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3.5 Pouk na podružničnih šolah  
Podružnične šole so z vidika dela specifično okolje, kar dokazuje prisotnost kombiniranih 
oddelkov, nekoč slaba materialna oprema šol in slabše pedagoško izobraženi kadri. Danes so 
na področju kakovosti precejšnje izboljšave. Splošna strokovna usposobljenost učiteljev je 
boljša, izboljšali so se materialni pogoji, prevladujejo dvorazredne kombinacije, bistveno 
manj pa je štirirazrednih kombinacij. Velik pomen ima skupaj oblikovan in zapisan dogovor 
med učitelji za kakovosten pouk, ustvarjanje kakovostnega okolja za učitelje, omogočanje 
optimalnega razvoja potencialov za vsakega učenca, uporaba primernih prostorov, opreme in 
naravnih danosti ter povezanost z ožjim in širšim okoljem (Nolimal, 2001). Še vedno ostaja 
veliko prostora za izboljšave. Veliko podružničnih šol je brez telovadnice, učitelje bi lahko 
posebej specializirali za delo v kombiniranih oddelkih, veliko nejasnosti je tudi pri vlogi vodij 
šol. Njihove naloge so namreč zelo široko zastavljene, zato sodobni sistem od njih zahteva 
veliko truda in časa, da zadostijo vsem posebnostim šole na podeželju in enakovredni 
kakovosti podružničnih šol z matičnimi (Jelen, 2010).   
 
3.6 Prednosti in slabosti šolanja na podeželju 
Raziskava Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem o prednostih in slabostih šolanja na 
podeželju, je bila izvedena leta 2016 na šestih podružničnih šolah na Primorskem, temeljila pa 
je na anketnem vprašalniku o učnem prostoru podružničnih šol. Svoje mnenje so podali starši 
učencev obravnavanih podružničnih šol (Vodopivec, 1996; Cencnič, Kogej, 2016).   
Glede socialnega učnega prostora so starši podali veliko pohval, tudi na račun kombiniranega 
pouka. Menijo, da učitelji učence lažje nadzorujejo, vzpostavljajo disciplino, mlajši učenci se 
od starejših učijo skrbeti drug za drugega, bolj so povezani, učitelji pa se lažje posvetijo 
posamezniku. O grajenem učnem prostoru so mnenja, da je le-ta podhranjen: primanjkuje 
pripomočkov, računalnikov, prostori so pogosto dotrajani, ponekod ni telovadnic, če pa so, pa 
pogosto manjka športnih orodij (Vodopivec, 1996; Cencič, Kogej, 2016).   
V splošnem so starši bolj zadovoljni z manjšimi šolami, kjer lahko eno učilnico pregradijo, pa 
tudi z obnovljenimi šolami ter tistimi, kjer imajo prostor za športno vzgojo. Hodniki niso več 
zgolj prostori za prehajanje med učilnicami in garderobo, temveč tudi prostori srečanj, 
druženj in prireditev. Pri toaletnih prostorih so se ocene precej razlikovale, starši jih pogosto 
niti niso poznali. Knjižnice so na nekaterih šolah zgolj kotiček za branje, drugod sodelujejo 
tudi s knjižnico na matični šoli, s katero si izmenjujejo knjige. S prehrano so večinoma 
zadovoljni, manjše zadovoljstvo pa so izrazili starši, katerih otroci obiskujejo šole, ki nimajo 
jedilnice in tako obedujejo v razredu. Pri zunanji ureditvi šol je zadovoljstvo večje tam, kjer 
so urejene zelenice, igrišča, peskovniki, zelenjavni in zeliščni vrtovi. (Vodopivec, 1996; 
Cencič, Kogej, 2016). V zadnjem času so trend tudi zunanje učilnice.  
Po mnenju staršev so glavne prednosti podružničnih šol: bližina šole, kombinirani razredi, 
tesnejši socialni stiki, povezanost in boljše vzgojno delovanje. Staršem se zdi pomembno, da 
šole vključujejo v učni proces tudi ohranjanje kulturne dediščine in skrb za domači kraj. 
Pogosto navajajo pomembnost razvijanja podružničnih šol in ne njihovega zapiranja 
(Vodopivec, 1996; Cencič, Kogej, 2016). 
Prednosti in slabosti so ugotavljali tudi na podružničnih šolah Loka pri Zidanem Mostu in 
Studenec. Ugotovili so naslednje slabosti: upadanje števila otrok, kombinirani oddelki, 
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potreba po toplem obroku in organizaciji prevoza zaradi podaljšanega bivanja, pomanjkanje 
športnih prostorov, vožnja učiteljev z matične šole za poučevanje angleščine, manko 
računalniške učilnice, svetovalne službe in zdravstvene ordinacije. Težave se pojavljajo pri 
nadomeščanju delavcev, manj je tudi interesnih dejavnosti. Po drugi strani so ugotovili tudi 
mnoge prednosti. Stiki med učitelji in učenci so bolj osebni, vzdušje je bolj domače in 
prijaznejše, manj je nasilja in uničevanja šolskega inventarja, v nastopanja so vključeni vsi 
učenci, tako da si vsak lahko pridobi izkušnje, boljše in tesnejše je sodelovanje s starši, 
krajani čutijo šolo kot svojo in so se v ta namen pripravljeni angažirati, kombiniran pouk 
krepi samostojnost pri učencih. Ti zaradi tega razvijejo boljše sposobnosti sodelovanja, 
učiteljstvo pa je v splošnem bolj izkušeno zaradi same narave dela (Nolimal, 2001).  
Leta 1996 so se v Radovljici na seminarju Zavoda RS za šolstvo zbrali pedagogi na temo 
Celostne kakovosti dela na podružničnih šolah. Namen seminarja je bil ovrednotiti delo na 
podružničnih šolah in pripraviti izboljšave. Vrednotili so kakovost dela, usklajenost s 
potrebami otrok, staršev in okolja ter posebno točko namenili pouku glasbe kot elementu 
šolskega programa. Vrednotenja so se lotili od »zunaj«, tako da so vanj vključili učence, 
starše, šolo in okolje. Na koncu so mnenja oblikovali v kategorije – prednosti, slabosti, izzivi 
ali priložnosti in nevarnosti. Navedeno so razvrstili po pomembnosti in možnosti 
uresničevanja. Največji pomen so pripisali interesnim dejavnostim, samemu pouku in snovi 
ter dodatnemu pouku. To naj bi bile ključne točke na področju dela na podružničnih šolah, 
ena od pomembnih točk pa je bila vezana tudi na vpliv oziroma vlogo šole na šolski okoliš 
(Beuermann, 1997). Ugotovitve na seminarju so bile podlaga za novo zakonodajo, ki je 
sledila dve leti pozneje in uvajanje devetletnega osnovnega izobraževanja.  
Novejše raziskave kažejo, da je kakovost podružničnih šol enaka matičnim šolam, kar se kaže 
pri učencih, ki dosegajo dobre rezultate na tekmovanjih, so samozavestni in imajo zelo dobre 
komunikacijske sposobnosti. S svojim aktivnim delom prispevajo k ohranjanju dediščine 
celotnega šolskega okoliša, razvijajo svojo identiteto in identiteto kraja. Ključno pri 
zagotavljanju kakovosti je tudi sodelovanje s starši, saj ti predstavljajo vez med okoljem in 
šolo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih, delavnicah in prireditvah. Podobno velja tudi za 
sodelovanje s krajevno skupnostjo, društvi in ustanovami v kraju. Šola mora biti tesno 
povezana tudi z matično šolo. Učitelji se vseskozi izobražujejo, so odprti za novosti in se 
udeležujejo strokovnih seminarjev. Ravno k temu delu kakovosti pripomore tudi Društvo 
učiteljev podružničnih šol, ki prireja vsakoletna strokovna srečanja, na katerih se učitelji in 
šole povezujejo, izmenjujejo izkušnje in predstavljajo primere dobrih praks (Jelen, 2010). 
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4 VLOGA PODRUŽNIČNIH ŠOL V ZASAVSKI 
STATISTIČNI REGIJI 
4.1 Razvoj podružnic v Zasavju  
Od uvedbe šolske reforme Marije Terezije (1744) do konca 19. stoletja 
V času Marije Terezije, pa vse do uvedbe laične šole (1869), je bilo šolstvo v domeni 
duhovnikov v mežnarijah in župniščih. Slednje so nadomestili poklicni učitelji, katerih plače 
so veljale za zelo nizke. Plača učitelja je znašala 155 goldinarjev letno, medtem ko je rudar v 
Zasavju zaslužil 250 goldinarjev letno. V tem obdobju je nastalo veliko šol, ki danes ne 
delujejo več. Med drugim v Šentgotardu, na Zasavski Sveti Gori kamor so hodili otroci z 
Golč, Mlinš, Rovišč in Tirne, v Kandršah, na Sveti Planini, kamor so hodili otroci s Čebin in 
Planine ter v Znojilah (Lebar, 1992). 
Uvedba enotne osnovne šole (1929) 
Leta 1929 je osnovna šola postala enotna, razdeljena na štiriletno osnovno in štiriletno višjo 
narodno šolo. Na podeželju po navadi ni bilo sedmega in osmega razreda (Lebar, 1992). 
Zakon je uredil tudi nameščanje in plačevanje učiteljev, kar je odslej urejala država, zemljišča 
namenjena šolam so bila v domeni občin, za vzdrževanje in nabavo učil in šolske opreme pa 
je skrbel krajevni šolski svet (Bučar, 2010). Značilno je, da so na podeželju poučevali učitelji, 
ki so bili tja premeščeni zaradi svoje »prenaprednosti« (Lebar, 1992). 
Obdobje med 2. svetovno vojno 
Med drugo svetovno vojno so na šolah učili pretežno nemški učitelji. Šolstvo je propadalo, 
mnoge šole so bile požgane. Organizirani so bili »partizanski krožki«, a le v bolj oddaljenih 
krajih. Partizanska šola je med drugim delovala v Zajčevem kozolcu pri Mlinšah. Podobne 
šole so proti koncu vojne delovale tudi na Dolu, v Tirni, v Čečah, na Kalu, v Čemšeniku, na 
Sveti Katarini in v Gorah. Največ tovrstnih šol je bilo na hrastniškem območju. Zunaj šole sta 
vedno stražila dva partizana, učili pa so se predvsem branja, pisanja, računanja in petja 
partizanskih pesmi (Lebar, 1992).  
Obdobje po 2. svetovni vojni 
Po drugi svetovni vojni je pouk sprva potekal v zasilnih učilnicah. Na Dolu je bilo to v 
župnišču, na Izlakah v gostilni, nekateri zagorski otroci pa so hodili v šolo v gasilski dom v 
Kotredežu. Šole v Čemšeniku, Šentgotardu, Šentlambertu, Kolovratu, na Sveti Gori, na 
Izlakah in v Lokah so bile požgane. Za ta čas je značilno vsesplošno pomanjkanje. Kmečki 
otroci so nabirali kostanj, ga prodali in kupovali jablane, katerih jabolka so lahko jedli za 
malico. Pogosti so bili tudi izostanki. Z udarniškim delom so uničevali koloradskega hrošča, 
obnavljali ceste in poti. Po vojni je bila zgrajena tudi nova šola v Tirni. Otroci iz Zagorja so 
šolo dobili šele leta 1965 (Lebar, 1992).  
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Zapiranje šol v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja 
Do konca sedemdesetih let 20. stoletja so zaradi varčevanja zaprli šole Podkraj, Kal, Turje, 
Tirna, Znojile. V osemdesetih letih so ukinili tudi podružnici v Čečah in na Planini. V 
trboveljski občini je edina podružnična šola na podeželju ostala na Dobovcu, druga 
podružnica v trboveljski občini se nahaja v središču mesta Trbovlje (Lebar, 1992).  
Slika 8: Podeželska naselja v Zasavski statistični regiji, kjer so podružnice zaprle svoja vrata 
(označeno je območje naselja). 
 
Vir podatkov: Lebar, 1992; Beja, 2020; RPE, 2020.  
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4.2 Današnja mreža šol v Zasavski statistični regiji 
Danes deluje v Zasavski statistični regiji 13 podružničnih šol na podeželju. Šolski okoliši in 
območja podružnic šole so zarisani v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga 
vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Največ podružničnih šol na podeželju v Zasavski 
statistični regiji je v občini Litija, medtem ko imata občini Trbovlje in Hrastnik vsaka po eno 
podružnično šolo na podeželju.   
Slika 9: Šolski okoliši osnovnih šol v Zasavski statistični regiji. 
 
Vir podatkov: RPE, 2019. 
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Preglednica 2: Ključni podatki o preučevanih podružničnih šolah in šolskih okoliših. 
Vir podatkov: RPE, 2019; SURS, 2019; Letna poročila matičnih šol (2018); Hribar (2005); 
Rajšek (2009); Brvar (2016); Bučar (2010); Fele, Voje (2008); Ocepek (1994); Zupan (2002); 
Mihevc (2007); Šola in vrtec (2017); Grošelj, Pišek; Železnik (2009); Bajc (1998); Bartolj 
(2020); Lebar (1992).  
 
ime podružnice matična šola občina 
ustanovitev 
šole 
število 
razredov 
velikost 
šolskega 
okoliša 
(km
2
) 
gostota 
poselitve 
(preb./km
2)
 
PŠ Dole OŠ Gabrovka-Dole Litija 1907 9 42 15,3 
PŠ Jevnica OŠ Gradec Litija 1921 4 13 83,5 
PŠ Kresnice OŠ Gradec Litija 1876 5 7 137,7 
PŠ Hotič OŠ Gradec Litija 1869 4 10 110,6 
PŠ Vače OŠ Gradec Litija 18. stoletje 9 23 44 
PŠ Polšnik OŠ Litija Litija 1895 4 28 18,5 
PŠ Sava OŠ Litija Litija 1857 4 4 92,3 
PŠ Podkum OŠ Ivana Skvarče 
Zagorje ob 
Savi 
18. stoletje 4 
27 29,5 
PŠ Čemšenik OŠ Ivana Skvarče 
Zagorje ob 
Savi 
1800 4 
20 51,1 
PŠ Šentlambert OŠ Toneta Okrogarja 
Zagorje ob 
Savi 
1879 4 
23 36,5 
PŠ Mlinše 
OŠ Ivana Kavčiča 
Izlake 
Zagorje ob 
Savi 
1858 4 
16 92,1 
PŠ Dobovec OŠ Trbovlje Trbovlje 1900 4 18 25,2 
PŠ Dol pri 
Hrastniku 
OŠ narodnega heroja 
Rajka Hrastnik 
Hrastnik 18. stoletje 9 
27 268,3 
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Slika 10: Velikost posameznih šolskih okolišev v km2 in gostota poselitve (preb./ km2).  
 
Vir podatkov: SURS, 2019; RPE 2019. 
4.3 Geografska oznaka šolskih okolišev podružničnih osnovnih šol 
Družbeno-geografske in fizično-geografske značilnosti vplivajo na razvoj, delovanje in obstoj 
podružničnih šol na podeželju. Raznolikost geografskih značilnosti Zasavske statistične regije 
daje vsaki od 13-ih podružničnih šol na podeželju svojevrstne posebnosti in edinstvene izzive 
pri delovanju.   
Slika 11: Naselja s podružničnimi šolami na podeželju v Zasavski statističnimi regiji. 
 
Vir podatkov: RPE, 2019. 
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Preglednica 2: Opis lege naselij s podružničnimi šolami. 
ime naselja lega 
Dole pri Litiji - Najbolj južna točka obravnavanega območja, 
- gručasto naselje, na prevalu pod kraško planoto nad dolino reke Mirne, 
- nadmorska višina 675m, 
- ob cesti med Gabrovko in Radečami (Kladnik in sod., 1995). 
Jevnica - Najbolj zahodna točka obravnavanega območja, 
- središčno gručasto naselje na desnem bregu reke Save, na vršaju Jevniškega 
potoka (pritok Save), 
- nadmorska višina 273m, 
- izhodiščna točka za pohodnike (Janče, Velika Štanga, Golišče, Sveti 
Miklavž), 
- pomembna prometna lega z železniškim postajališčem iz leta 1927.  
Kresnice - Razpotegnjeno gručasto naselje, vzhodno od Jevnice, na desnem bregu Save, 
razdeljeno na Zgornje in Spodnje Kresnice, 
- nadmorska višina 275 m,  
- z vidika železniškega prometa enaka vloga kot Jevnica. 
Zg. Hotič - Lega na rečni terasi na levem bregu Save, nasproti Jevnice in Kresnic,  
- nadmorska višina 285 m, 
- ob glavni cestni povezavi med Ljubljano in Litijo, 
- del KS tudi vas Jesenje, skozi katero je v preteklosti potekala pomembna pot 
za delavce in šolarje, ki so pešačili z Vač proti Kresnicam na železniško 
postajo, 
- naselje Hotič obsega Zgornjo vas in Spodnjo vas.  
Polšnik - Razloženo hribovito naselje na desnem bregu Save, 
- nadmorska višina 675 m. 
Sava - Lega pod strmimi skalnatimi vzpetinami na levem bregu reke Save tik pred 
vstopom reke v njeno ozko sotesko, ki vodi proti vzhodu, 
- nadmorska višina 235 m,  
- razpotegnjeno naselje s starim gručastim jedrom na vršaju Savskega potoka. 
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Vače - Gručasto naselje na nadmorski višini 525 m,  
- lega v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije (Zupan, 2002), 
severno nad dolino Save. 
Podkum - Središčno naselje s samotnimi kmetijami in zaselki v okolici, 
- nadmorska višina 744 m, 
- povezuje Zagorje z dolino Sopote, skozenj pa poteka cesta med Litijo in 
Radečami (Mihevc, 2007).  
Čemšenik - Najsevernejša točka obravnavanega območja, 
- nadmorska višina 620 m, 
- gručasta središčna vas na južnem pobočju Čemšeniške planine, katere vrh 
doseže nadmorsko višino 1204 m. 
Šentlambert - Gručasto središčno naselje na zakraseli planoti severno nad sotesko reke 
Save, 
- nadmorska višina 570 m,  
- glavna cestna povezava poteka skozi Podkraj pri Zagorju proti Čolniščam, 
Šentlambertu in naprej proti Tirni in Zasavski Sveti Gori. 
Mlinše - Naselje z gručastim jedrom,  
- nadmorska višina 375 metrov, 
- v Moravško-Trboveljskem podolju, 
- ob cesti Zagorje-Moravče, ob zgornjem toku Medije in pritokov 
Kolovratščice in Kandrščice. 
Dobovec - Lega južno od doline reke Save, na severovzhodnem pobočju Kuma, 
- nadmorska višina 660m, 
- del krajinskega parka Kum. 
Dol pri 
Hrastniku  
- Večje središčno gručasto naselje v Moravško-Trboveljskem podolju, 
- nadmorska višina 310 m,  
- ob cesti Hrastnik-Rimske Toplice.  
Vir podatkov: Kladnik in sod., 1995. 
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Preglednica 3: Središčne funkcije naselij s podružničnimi šolami.  
SREDIŠČNE 
FUNKCIJE 
NASELIJ 
Dole  Jevn. Kres. Hot. Polš. Sava Vač. Pod. Čemš. Šent. Mlin. Dobov. Dol  
sedež KS X X X X X X X X X X X X X 
šola X X X X X X X X X X X X X 
pošta X  X  X X X X X   X X 
trgovina X X X  X X X X   X X X 
cerkev X X X  X X X X X X X  X X 
gasilski dom X X X X X X X X X X X X X 
sedež društev X X X X X X X X X X X X X 
gostilna X  X X X X X X   X  X 
smučišče X           X  
kmetijska zadruga X             
železniška postaja  X X   X        
vrtec X X X X X X X X    X X 
bar X X           X 
industrijski obrat   X          X 
bankomat   X    X      X 
cvetličarna       X      X 
turistični objekt       X       
lovski dom X    X  X X  X  X X 
kulturno-rekreacijski 
center 
            X 
Vir podatkov: Google Maps, 2020.  
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4.4 Razvojni dejavniki, ki so vplivali na mrežo podružničnih osnovnih šol 
v Zasavski statistični regiji 
Dole pri Litiji 
Slika 12: Šolski okoliš Dole pri Litiji. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 4: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Dole pri Litiji. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, starih 0-14 
let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 726 13, 8 43 
2012 711 14, 5 45 
2013 719 15, 47 51 
2014 722 16, 55 56 
2015 716 15, 82 59 
2016 716 15, 25 59 
2017 699 14, 06 66 
2018 701 14, 7 73 
2019 735 11, 4 68 
 Vir podatkov: SURS, 2019; Hostnik, Jerič, 2015; Hostnik, Jerič, 2016; Hostnik, Jerič, 2017; 
Hostnik, Jerič, 2018. 
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V Dolah pri Litiji je bila prva šola zgrajena leta 1907. Na njej so poučevali župniki. Šola je 
bila med drugo svetovno vojno porušena. Po vojni je bila infrastruktura za poučevanje 
neprimerna, kajti pouk je potekal v enem prostoru (Hribar, 2005).  
Leta 1969 se je rodila ideja o novi, moderni šoli, leta 1981 pa je bil izglasovan program III. 
občinskega samoprispevka. Načrt šole je predvideval štiri učilnice, večnamenski prostor in 
kuhinjo. Primanjkovalo je finančnih sredstev, zato so pomagali krajani. Darovali so 150m3 
lesa in pomagali pri gradnji. V osemdesetih letih je bila v državi inflacija, kar je finančne 
ovire še povečalo. Pri zagotavljanju financ je nato pomagala občina Litija in drugi (Hribar, 
2005).  
Pouk v novi šoli se je pričel 6. maja 1991. Takrat sta dva razreda, ki sta pred izgradnjo šole 
bivala v gasilskem domu in v gozdni hiši v Logarnici, dobila tudi svoje prostore v šoli 
(Hribar, 2005). Učenci prihajajo v šolo z avtobusom in kombiji, kar je zaradi velikega 
šolskega okoliša in velikega števila vozačev, zahtevno (Hribar, 2005).  
V šolskem letu 2000/01 je bila na šoli uvedena polna devetletka, kot enota Osnovne šole 
Gabrovka. Na šoli izvajajo kombinirani pouk. Na začetku leta 2014 so bili na šoli štirje 
oddelki, tri dvojne kombinacije in ena trojna (Hostnik, Jerič, 2015). Kasnejša leta pouk 
vseskozi poteka v petih oddelkih, od tega je en čisti oddelek, preostali pa so dvojne 
kombinacije (Hostnik, Jerič, 2016). Še posebej oteženo delo je na predmetni stopnji. Učitelji 
se dnevno vozijo med Gabrovko in Dolami, da izpolnijo polni delovni čas (Hribar, 2005).   
Trenutno je število učencev stabilno, a v prihodnjih letih pričakujejo ponovno trojno 
kombinacijo (Hostnik, Jerič, 2017).  
Organizirano je tako podaljšano bivanje kot jutranje varstvo za prvošolce. Leta 2013 so šolo 
energetsko sanirali, a se vseeno srečujejo s prostorsko stisko. Predvsem v oddelku vrtca, 
katerega prostori v pritličju so neustrezni. Načrtuje se tudi prenova podstrešja. Dela načrtujejo 
že nekaj let, a so finančno odvisni od občine (Hostnik, Jerič, 2018).  
Vsako leto za spodbujanje gibanja in druženje pripravijo športno srečanje s starši. Šola je 
edini prostor v kraju za kulturno udejstvovanje, predavanja, delavnice in zbore krajanov ter 
društev. Osebje v šoli nudi krajanom tudi strokovno in tehnično pomoč. O dobrem 
sodelovanju krajanov in šole priča tudi sodelovanje šole z društvi, med katere sodijo kulturno 
društvo Venčeslav Taufer, športno društvo Dole, društvo oglarjev, društvo podeželskih žena 
in društvo upokojencev. Slednje skrbi za varno pot v šolo prve dni novega šolskega leta 
(Hostnik, Jerič, 2019).  
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Jevnica 
Slika 13: Šolski okoliš Jevnica. 
 
 Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 5: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Jevnica. 
LETO število prebivalcev delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 1009 15 43 
2012 1033 14, 9 35 
2013 1032 14, 8 37 
2014 1019 14, 5 39 
2015 1042 14, 8 43 
2016 1049 15, 5 52 
2017 1082 16, 9 55 
2018 1080 16, 7 64 
2019 1086 16, 5 62 
 Vir podatkov: SURS, 2019; Kanduč, 2020.
Začetki osnovne šole v Jevnici segajo v leto 1921. Do takrat so otroci hodili v šolo v Kresnice 
in za samo pot porabili tudi uro in pol. Leta 1929, leto po tem, ko so odprli železniško 
postajališče, je bila zgrajena nova šola, katero je v prvem letu obiskovalo 62 učencev. V 
slabem desetletju je število učencev že naraslo na 124. Učiteljica je organizirala tečaje 
cepljenja kostanja, lotili so se tudi pogozdovanja. Organizirana je bila gospodinjska šola za 
okoliška dekleta. Leta 1930 je potekala prva razstava ročnih del in kuharskih mojstrovin, 
katero je obiskalo več sto ljudi. Leta 1935 je bila uvedena dvorazrednica z upravnikom 
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Ivanom Riglom na čelu. Zaradi naraščanja števila otrok so šolo preobrazili v trirazrednico 
(Rajšek, 2009)..  
Med nemško okupacijo so poučevali nemški učitelji, potem pa je šola zaprla vrata do maja 
1945, ko so zopet pričeli s poukom. Šolo so obnovili s pomočjo udarniškega dela. Takrat je 
bilo na šoli 115 otrok, razporejenih v tri razrede. Pouk je potekal dopoldan in popoldan. Z 
ameriško pomočjo so učenci dobili čevlje, obleke, posneto mleko in mast. Na šoli je deloval 
tudi pionirski pevski zbor. Z njim so nastopili na radiu in v naslednjih letih posneli ploščo 
(Rajšek, 2009).  
V 50-ih letih 20. stoletja so ustanovili šolsko hranilnico in mlečno kuhinjo. Vrt in sadovnjak 
pred šolo so urejali učenci. Ti so bili pogosto odsotni zaradi mraza, snega, dela na polju in 
različnih bolezni. V desetletju 1959 – 1969 je število otrok naraščalo. Ti so bili že razporejeni 
v štiri razrede. Leta 1969 so uredili še eno učilnico, pouk je potekal dvoizmensko. Leta 1963 
je bila šola priključena k matični šoli v Litiji. Na šoli so delovali Jevniški škorčki, lutkovna 
družina, folklorna skupina, skupina za razpoznavanje cestnih znakov in šahisti. Učitelji so bili 
širše družbeno aktivni, udeležili so se seminarja za izobraževanje v kombiniranih oddelkih. V 
sedemdesetih je število učencev na šoli nihalo med 30 in 72. Najprej so bili razporejeni v štiri 
razrede z dvema izmenama, nato pa v dva. Učenci višjih razredov so odhajali v Litijo. V 
tistem času je poleg del v kraju potekala tudi prenova šole s pomočjo samoprispevka. V 80-ih 
letih 20. stoletja je število učencev nihalo med 40 in 64. Sprva so bili organizirani v dveh 
oddelkih, nato v štirih. V tem času so potekala še nekatera dela na šoli, zopet s pomočjo 
prostovoljnega dela in pokroviteljstva Leka. Leta 1987 je šola dobila v uporabo prostore 
zadružnega doma za pouk športne vzgoje. Organizirane so bile razstave, pričeli so z 
opravljanjem kolesarskega izpita v okviru kolesarskega krožka (Rajšek, 2009).  
Leta 1990 so šolo prizadele poplave, zalilo je klet, učenci so bili premeščeni v prostore 
kulturno umetniškega društva. Aktivni so bili gasilci v okviru krožka. Leta 1993 je šola 
postala podružnica novonastale osnovne šole Gradec. Dobili so tudi oddelek podaljšanega 
bivanja. Leta 1992 so pričeli z enoizmenskim poukom, 1. razred je bil v prostorih kulturno 
umetniškega društva (Rajšek, 2009).  
Z vstopom v novo tisočletje so na šoli uvedli devetletko in jutranje varstvo. Leta 2004 je 
podjetje Lek podarilo računalnike za računalniško učilnico, SKB pa internetno povezavo. S 
prodajo voščilnic so kupili novi televizor in DVD predvajalnik. Leta 2009, po zamenjavi 
oken, so šolo prizadele poplave. Velik del jo je bilo uničene. Na pomoč so priskočili gasilci s 
Hotiča, Ribč, Vač in Kresnic (Rajšek, 2009).  
Gospod, ki je postal učenec kmalu po otvoritvi šole, se spominja šolskih dni po pogozdovanju 
s smrekami, po gradnji učiteljičine hiše in verouka. Njegova pot do šole je vodila po gozdu, 
po bližnjicah in je trajala dobre pol ure. Pozimi se spominja prave vojne, ki se je vnela med 
sošolci zaradi kepanja. Gospa, ki je obiskovala šolo v času nemške okupacije, je morala s 
šolanjem začasno prekiniti. Nadaljevala ga je po vojni. Spominja se zelo velikih skupin otrok, 
malico so nosili od doma, hodili so bosi, razen pozimi, okoli šole so imeli velik vrt. Takrat v 
šoli še ni bilo elektrike, pomagati so morali tudi pri pripravi drv. Njena hči se spominja peči 
na drva v vsaki učilnici. Malico so že imeli v šoli, kosil in podaljšanega bivanja pa ne. Pouk 
so imeli štiri ure na dan (Rajšek, 2009).  
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Danes je šola prostorna, dobro opremljena, s petimi učilnicami, a s pogosto premajhnim 
prostorom za jedilnico. Na šoli so štirje razredi, dva oddelka podaljšanega bivanja in številni 
krožki. Igrišče z asfaltnim in travnatim delom opremljajo z vrtnim pohištvom in drevesi, za 
udobnejše bivanje učencev, ki še velik del popoldneva preživijo v šoli. Šola je središče kraja 
in pomembna družbena ustanova (Rajšek, 2009).  
Kresnice 
Slika 14: Šolski okoliš Kresnice z naseljema Kresnice in Kresniški Vrh. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 6: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Kresnice. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 951 13, 6 44 
2012 946 13, 9 54 
2013 961 14, 4 56 
2014 963 14 59 
2015 937 13, 3 63 
2016 944 13, 9 58 
2017 951 14, 1 50 
2018 976 15, 8 55 
2019 964 16, 3 44 
Vir podatkov: SURS, 2019; Koprivnikar, 2020. 
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Prva šola iz leta 1876 je bila pritlična enorazrednica. Obiskovalo jo je do 160 učencev. Z 
izbruhom prve svetovne vojne je v šoli manjkalo tudi do 50 otrok. Otroci so pomagali 
vojakom na fronti, tako da so pletli nogavice, čepice, izdelovali vložke za v čevlje. Po vojni je 
bilo obiskovanje šole rednejše, leta 1934 so jo tudi obnovili. V tem šolskem letu je bilo na šoli 
100 učencev. Šola je postala trirazrednica. V mirnem medvojnem obdobju so učenci 
pripravljali krajevne prireditve, proslave in igrice in prepevali pesmi ob violinski spremljavi 
učitelja Ivana Tometa. V organizaciji omenjenega učitelja so pripravljali tudi božičnico za 
revne otroke, pri čemer so se jim kmalu pridružila tudi druga društva. Leta 1938, po vnovični 
obnovi šole, so organizirali kmetijsko šolo za fante in može, učitelju in župniku sta se 
pridružila tudi veterinar in zdravnik. Na šoli so razstavljali pisne, risarske in ročne izdelke 
učencev. Tudi po koncu šolanja so učenci nadaljevali svoje udejstvovanje v krajevnih 
prosvetnih društvih in pevskih zborih. Šolski vrt so bogatili sadno drevje, zelenjava in rože. V 
letu 1939 so na šoli dobili elektriko, katero je blagoslovil kresniški župnik. Vsako leto so bili 
učitelji pohvaljeni za delovanje izven šole pri krajevnih prireditvah. Ob začetku druge 
svetovne vojne je je pouk potekal v nemščini do leta 1943, obisk je bil slab (Brvar, 2016).  
Avgusta, leta 1945 se je iz Srbije v Kresnice vrnila učiteljska družina Tome, ki je stanovala v 
župnišču. Leto pozneje so prvič praznovali dan žena v gasilskem domu. V tem šolskem letu je 
bilo na šoli 92 učencev, ustanovljen je bil Pionirski odred, ki je poskrbel za vse proslave ob 
državnih praznikih in krajevne prireditve. Pripravljali so recitacije, igrice in pevske točke. 
Večina otrok je bila tudi del podmladka Rdečega križa. Ob novem letu je otroke obiskal 
Dedek Mraz, čigar darila je sponzorirala IAK. Otroci, ki so prihajali iz Golišč so pozimi 
zaradi prevelike oddaljenosti pogosto izostali od pouka. Do leta 1949 so na šoli izvajali tudi 
verouk. Vse do takrat sta bili šola in cerkev v kraju močno povezani (Brvar, 2016).  
Učenci so sodelovali pri delovnih akcijah, kot so uničevanje koloradskega hrošča in 
pogozdovanje. Na šoli je od leta 1952 dalje deloval pevski zbor. Za krajane so na šoli 
organizirali tečaj prve pomoči, tečaj za ženske o negi otrok in higieni in ureditvi doma ter 
kmetijsko-gospodarsko šolo za mladince in mladinke. Leta 1953 je bila šola obnovljena, pri 
čemer je denar priskrbel krajevni ljudski odbor, prav tako so krajani darovali les, pri delu pa 
so pomagali tudi učenci. Leta 1956 so praznovali osemdesetletnico šole. Takrat sta tovarna 
apna in kmetijska zadruga za praznovanje prispevali denar. S pomočjo tega so uredili tudi 
šolski vrt in okolico. Slavnostne seje šolskega odbora so se udeležili krajani in gostje, 
prireditev pa se je odvijala v gasilskem domu. V tem šolskem letu je bilo na šoli 81 učencev. 
Učiteljica Nada Rovšek je skrbela za mladinski tisk in mlečno kuhinjo, ki se je nahajala v 
prostorih krajevnega urada, hrano zanjo pa so pridelovali tudi na šolskem vrtu. Režirala je 
igrico, bila predsednica Rdečega križa Kresnice in tehnična vodja strelskega društva. Druga 
učiteljica je imela celodnevni pouk, zraven pa skrbela še za knjižnico in podmladek Rdečega 
križa. Del hrane, ki so jo pridelali na vrtu, so tudi prodali in s tem zaslužili za šolski izlet 
(Brvar, 2016).  
Na prelomu v šestdeseta leta so uvedli osemletko. Na Kresnicah je bil odtlej pouk le za 
učence do petega razreda. Na šoli je bilo 105 učencev. Na podstrešju šole so uredili učiteljsko 
stanovanje, leta 1963 pa je šola v Kresnicah uradno postala podružnica OŠ Litija, poleg šol v 
Jevnici, Hotiču in v Ribčah. Prav tako je bila v Kresnicah tudi podružnica litijske glasbene 
šole. Ker je stavbo prizadel potres, je bila šola s pomočjo samoprispevka obnovljena in 
dograjena, bilo je zgrajenih tudi veliko prostorov za predšolske in šolske otroke. Leta 1968 je 
bila na šolo preseljena tudi krajevna pisarna. Leta 1977 so s pomočjo samoprispevka zgradili 
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novo šolo s tremi učilnicami, zbornico, kuhinjo, kotlovnico, shrambo, sanitarijami, hodnikom 
in drugimi prostori (Brvar, 2016).  
Nekdanja učiteljica, Marjeta Pepelnak je izpostavila pomen bližine železniške postaje. 
Spominja se, da je šolski odbor zgradil lepo učiteljsko stanovanje, vrata šole pa so bila vedno 
na široko odprta organizacijam in krajanom. Šola je bila po njenem mnenju velika in bogato 
opremljena za tisti čas, imeli so organizirano prehrano. Meni tudi, da je bila šola tesno 
povezana s krajem. Sodelovali so z gasilskim ter športnim društvom in drugimi 
organizacijami v kraju, šola je bila središče kulturnega dogajanja v kraju. Na prireditvah so 
sodelovali vsi otroci, zavoljo tega so bile tudi zelo dobro obiskane. Učencem so bili na voljo 
brezplačni krožki. Športno društvo je ob zimskem športnem dnevu postavilo vlečnico. 
Pokroviteljstvo nad šolo je prevzela IAK, ki je financirala športne rekvizite in knjige (Brvar, 
2016).  
Leta 2000, po uvedbi devetletke so na šoli ostali štirje razredi. Ostali učenci odhajajo z 
avtobusom v Litijo, na OŠ Gradec. Bolj oddaljene učence razvaža kombi. Kresniška 
podružnica je bila v tem obdobju deležna nekaterih posodobitev. Na šoli deluje oddelek 
podaljšanega bivanja, kjer se po kosilu dogajajo različne interesne dejavnosti, rekreacija in 
igra. Med interesnimi dejavnostmi je vredno omeniti OPZ, ki nastopa na krajevnih 
prireditvah, šahovski krožek, recitatorski krožek, gledališki krožek, keramični krožek, športni 
krožek, bralno značko, likovni krožek in gasilski krožek v sodelovanju s prostovoljnim 
gasilskim društvom. Nekdanji učenci se spominjajo zelo obiskanih nastopov in prireditev, 
udeleževanja tekmovanj, okusnih malic, sprehajanja po gozdu ter nabiranja borovnic in 
kostanja (Brvar, 2016).  
Zgornji Hotič 
Slika 15: Šolski okoliš Hotič. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
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Preglednica 7: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Hotič. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 997 14, 7 36 
2012 1032 13, 8 32 
2013 1053 14, 9 33 
2014 1054 15, 5 30 
2015 1081 16, 5 36 
2016 1108 17, 3 39 
2017 1113 18, 8 45 
2018 1105 18, 5 42 
2019 1106 19, 2 41 
Vir podatkov: SURS, 2019; Kanduč, 2020
V obdobju pred ustanovitvijo krajevne šole je pouk za otroke iz Hotiča in okolice potekal 
trikrat tedensko na Vačah. Šola v Hotiču je nastala z zakonom o novih šolah (1869). Leta 
1860 so na pobudo vaškega župnika preuredili župnišče v petletno šolo. Šolanje so učenci 
potem nadaljevali v Litiji, v meščanski šoli. Leta 1885 je bilo na šoli dvainosemdeset 
učencev. Pouk je bil skromen, izostanki pa pogosti predvsem zaradi mraza in bolezni. Po 
potresu leta 1895 je pouk potekal v najeti sobi krajana Antona Brica. Leta 1898 so zgradili 
novo šolo, katero je obiskovalo petinsedemdeset učencev, osemnajst pa je bilo vpisanih še v 
ponavljalni oddelek. Poleg šole so zasadili sadna drevesa, vinsko trto in kostanje. Med prvo 
svetovno vojno je bil pouk prekinjen (Bučar, 2010).  
Z nastopom Jugoslavije je bilo prisotno precejšnje pomanjkanje šolskih potrebščin, ukinjena 
je bila nemščina. Spremenil se je tudi šolski okoliš, v katerega so bili sedaj vključeni tudi 
otroci s Konja. Dovoljen je bil izostanek od pouka v času spravila pridelka. Aprila 1941 je 
učitelj pobegnil pred nemško okupacijo, šolo so prevzeli nemški učitelji, učni jezik pa je bila 
ponovno nemščina. Leta 1944 je bilo šolsko poslopje v celoti požgano (Bučar, 2010).  
Delovanje šole so vseskozi sooblikovali tudi krajani. Prvo prireditev je šola skupaj s krajani 
priredila leta 1938. Zaradi velikega odziva so prireditev od tedaj pripravljali vsako leto. To 
nekaterim krajanom ni bilo všeč, tako da so spor reševali celo na sodišču. Učenci so urejali 
vrt, sadovnjak in čebelnjak. Skrbeli so za pogozdovanje, cepljenje sadnega drevja in 
obrezovanje. Izdelovali so ptičje krmilnice, slikali orientacijske table in kažipote. Reka Sava 
je pogosto predstavljala ljudem oviro, bodisi s poplavami cest in polj ali pa je onemogočala 
prehode na desni breg Save, kjer je železnica. Z izgradnjo mostu Kresnice in izboljšanjem 
cest, se je v kraj priselilo več ljudi, kakovost bivanja se je izboljšala (Bučar, 1998).  
Med obnovo šolskega poslopja je pouk potekal v gasilskem domu. Verouk je bil ukinjen. 
Uvedena je bila enotna sedemletna osnovna šola, po letu 1950 je šola postala ponovno 
osemletna. Pri obnovi šolskega poslopja so pomagali krajani, predvsem z lesom. V šolskem 
letu 1948/49 je bilo na šoli enainsedemdeset učencev, ki so bili vključeni v pionirsko 
organizacijo, podmladek Rdečega križa, na šoli so dobili elektriko, obratovati je začela 
mlečna kuhinja. Vsako leto so šli vsaj na eno ekskurzijo, potekale so tudi različne dejavnosti, 
od pevskega zbora, tekmovanja v kresovanju, do priprav proslav ob praznikih. Od leta 1958 
dalje so učenci, ki so uspešno zaključili četrti razred, nadaljevali s šolanjem v Litiji. V 
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jesenskih in pomladanskih mesecih so v Litijo odhajali s kolesom, pozimi pa peš. Leta 1962 je 
šola v Hotiču postala podružnična šola centralne osnovne šole Litija. Učencem so organizirali 
prevoz z avtobusom, krit s strani staršev, občine in prevoznika. Tri leta pozneje je bil v šolo 
napeljan vaški vodovod, kmalu za tem so dobili centralno ogrevanje. Na šoli je imel pevske 
vaje domači moški pevski zbor, kmalu je na šoli dobil prostore tudi vrtec. V času samostojne 
Slovenije je šola praznovala stoletnico zgradbe v Hotiču. Nastopili so pevski zbori, učiteljski, 
otroški in krajevni moški pevski zbor, šola je bila obnovljena, v njej pa so razstavili izdelke 
učencev, starinske predmete in ročne izdelke krajanov. Ti so pomagali tudi pri pogostitvi na 
praznovanju obletnice. Dve leti pozneje so na šoli pričeli z uvajanjem devetletke. 
Organizirano je bilo jutranje varstvo in oddelek podaljšanega bivanja. Učenci iz Zapodja, 
Jesenj, Ribč, Konja in Spodnjega Hotiča so začeli prihajati k pouku z organiziranim 
kombijem. Danes se na šoli uvajajo novi pedagoški pristopi, veliko je igre, v podaljšanem 
bivanju potekajo številne interesne dejavnosti, tudi na prostem. Med drugim hodijo na 
sprehode v okolici šole, se sankajo in igrajo na igrišču. Pridružili so se tudi vseslovenski akciji 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu (Bučar, 2010). V šolskem letu 2017/18 so urejali nakup 
zemljišča in načrtovali gradnjo nove šole (Prettner, Štrus, 2019).  
Polšnik 
Slika 16: Šolski okoliš Polšnik. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
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Preglednica 8: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Polšnik. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, starih 0-14 
let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 505 13, 3 / 
2012 512 14, 24 / 
2013 513 13, 34 22 
2014 517 15, 15 24 
2015 517 14, 075 24 
2016 507 15, 9 26 
2017 519 14, 46 36 
2018 526 13, 48 32 
2019 518 13, 96 29 
Vir podatkov: SURS, 2019; Strle, Krafogel, 2018. 
Začetek šolstva na Polšniku sega v leto 1895. Takrat je otroke poučeval župnik. V 20. stoletju 
so ga nadomestile učiteljice. Podružnična šola Polšnik je bila do leta 1993 podružnična šola 
Osnovne šole Dušana Kvedra Litija. Omenjenega leta se je matična šola razdelila na Osnovno 
šolo Gradec in Osnovno šolo Litija, kateri je pripadla tudi polšniška podružnica. Po slovenski 
osamosvojitvi je bilo na šoli med trinajst in osemindvajset učencev od prvega do četrtega 
razreda (Fele, Voje, 2008).  
Na šoli kljub majhnosti potekajo številne interesne dejavnosti pri katerih sodelujejo tudi z 
ljudmi iz okolja. Pri kolesarskem krožku je v preteklosti otroke poučeval upokojeni policist s 
Save. Na naravoslovnih dnevih učence pogosto izobražujejo v domačem kraju. Sodelujejo pri 
pobiranju sadja in kuhanju marmelade. O kmetovanju jih je podučil župnik Janez Jenko, ki je 
navdušen nad to dejavnostjo. Pozimi učenci čas preživljajo s sankanjem, kadar pa ni snega, pa 
odidejo na igrišče na Koprivnik. Sneg na Polšniku občasno predstavlja veliko težav. Leta 
1999 je zapadlo toliko snega, da so bile ceste povsem neprevozne, zamujala je dostava v 
trgovino in ostali so brez elektrike. Tako so imeli učenci podaljšane počitnice. Učenci so v 
šolo prihajali peš vse do leta 1994, ko je njihov prevoz prevzel Srečko Sedevčič s svojim 
kombijem (Fele, Voje, 2008).  
Šola je ves čas znana po tesnem sodelovanju s krajem. Učenci so sodelovali pri vseh 
prireditvah v kraju. Obiskali so Lovsko družino Polšnik, prav tako čebelarje. Predšolski otroci 
se med seboj spoznavajo in navajajo na šolo v popoldanskem času na urah pravljic in igralnih 
uricah. Prav tako vsako leto praznujejo pust. Včasih se našemijo v skupinsko masko in po vasi 
obiščejo ljudi. Leta 1997, ko so uredili in asfaltirali veliko cest v krajevni skupnosti, so učenci 
in krajevni pevski zbori v ta namen pripravili večjo prireditev, katere so se udeležili vidnejši 
litijski funkcionarji. Krajevni odbor Rdečega križa je pripravil prireditev Srečanje družin, 
katero so s svojim nastopom zopet popestrili šolarji. Od leta 1996 krajevna skupnost skrbi za 
Božičkovo obdarovanje otrok, ti pa poskrbijo za zabavo, na katero povabijo tudi starše. Vsako 
leto pripravijo proslavo za kulturni dan in materinski dan. Leta 2007 so učenci prav tako 
nastopali na slavju, ko so gasilci nabrali dovolj prispevkov za novo vozilo. Istega leta je 
potekala prireditev ob položitvi temeljnega kamna za novo polšniško šolo. Krajani so takrat 
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poleg finančnih sredstev poskrbeli tudi za nadomestne prostore, kamor so nastanili učence in 
učiteljice podružnične šole za dve leti (Fele, Voje, 2008).  
Na šoli je organiziran oddelek podaljšanega bivanja in jutranjega varstva za prvošolce. Vsako 
leto učenci opravljajo kolesarski izpit. Do šolskega leta 2016/17 sta delovala dva oddelka 
vrtca Polhek, zadnja leta imajo en oddelek. Na Polšniku je potekalo srečanje podružničnih šol 
Svibno, Dole, Podkum, pridružile so se tudi čemšeniška, dobovška in savska šola. Skupaj so 
prisostvovali tehniškemu dnevu na temo lesa (Strle, Krafogel, 2018).  
Sava 
Slika 17: Šolski okoliš Sava. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
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Preglednica 9: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Sava. 
LETO število prebivalcev delež prebivalcev, starih 0-14 
let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 341 16, 1 / 
2012 351 18 / 
2013 364 19 32 
2014 364 19, 1 29 
2015 354 19, 6 34 
2016 354 19, 1 36 
2017 356 20, 5 32 
2018 359 21, 2 28 
2019 369 20 26 
Vir podatkov: SURS, 2019; Strle, Krafogel, 2018.
Leta 1857 je bila ustanovljena zasilna šola na Savi. Sprva so bili učitelji župniki, nato 
cerkovniki. Šolo so večinoma obiskovali otroci iz premožnejših družin. Prva učiteljica je na 
Savo prišla leta 1907, ko je pouk potekal v zasebni hiši Urbana Lukača. Leta 1908 so odprli 
novo šolo. Sprva je bilo veliko prebivalcev šolskega okoliša proti šoli, predvsem tisti z 
desnega brega Save, ki so morali prečkati reko s čolni. Nova šola se je nahajala pod 
župniščem, imela je tudi za tiste čase zelo lepo učiteljsko stanovanje. Sama stavba je bila že 
na samem začetku pretesna, saj je bilo v njej 90 učencev, rekordnih 114 učencev, je bil leta 
1915, zaradi beguncev s Primorske, kjer je divjala Soška fronta. Šolarji so vseskozi 
pripravljali različne prireditve. Od učnih pripomočkov so uporabljali tablico, gobo in pisalo. 
Sami so morali poskrbeti za čistočo šole in ogrevanje s kurjenjem peči. Za malico so jedli 
suhe hruške in kruh, revnejši pa so bili brez malice (Ocepek, 1994).  
Do druge svetovne vojne je bila šola enorazrednica, nato dvorazrednica. Med drugo svetovno 
vojno so šolo zasedli Nemci. Takoj po vojni so se na šolo vrnili slovenski učitelji, z njimi pa 
tudi učenci. Bilo jih je 80. Ustanovili so pionirski odred, ki je sodeloval pri delovnih akcijah, 
prireditvah in tekmovanjih. V veliko pomoč je bil Rdeči križ Sava, ki je pomagal otrokom s 
hrano, oblačili, šolsko malico, nakupili pa so tudi opremo za šolsko kuhinjo. Leta 1960 so 
učenci od petega do osmega razreda odhajali k pouku v Osnovno šolo Dušana Kvedra Litija. 
Na Savi je ostalo 61 učencev, a se je to število v naslednjih desetih letih zmanjšalo na 26. 
Ravnatelj je zato sklical zbor krajanov, da bi se dogovorili o ukinitvi podružnice, čemur so 
krajani ostro nasprotovali. Šolo so obnovili, dve leti pozneje so uredili še dodatno učilnico. Na 
začetku 90-ih let je bila stavba v zelo slabem stanju, zato se je pouk preselil v zadružni dom, 
zgradili pa so novo šolo skupaj z vrtcem. (Ocepek, 1994).   
Tudi na Savi imajo podobne dejavnosti kot na polšniški šoli. Do 16. ure imajo organiziran 
oddelek podaljšanega bivanja, ki je leta 2013 vključeval 32 učencev. Jutranje varstvo je 
organizirano za prvošolce. Tudi na Savi opravljajo kolesarski izpit, šole v naravi pa se 
udeležujejo v Žusterni in Kočevju (Strle, Krafogel, 2018).  
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Vače 
Slika 18: Šolski okoliš Vače. 
 
 Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 10: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Vače. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, starih 0-
14 let (%) 
število 
učencev na PŠ 
2011 933 17, 5 92 
2012 944 16, 8 97 
2013 969 17 99 
2014 972 16, 7 104 
2015 975 17, 4 106 
2016 972 16, 7 113 
2017 983 16, 4 113 
2018 1005 17, 6 106 
2019 1013 17, 9 111 
Vir podatkov: SURS, 2019; Grdun, 2020.
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Vače so imele v preteklosti kot naselje zelo pomembno vlogo, zato so tudi prej kot ostala 
naselja dobili šolsko funkcijo. V času francoske zasedbe so šolo na Vačah zaprli. Šolska 
stavba je bila v letih 1834 in 1903 dvakrat požgana, tretjič pa so to storili partizani leta 1944. 
Nova, današnja šolska stavba je na Vačah od leta 1955. Šola je središče narave, kulture in 
turizma v kraju. Pouk poteka tako na razredni kot predmetni stopnji. Podružnična šola Vače je 
podružnica matične Osnovne šole Gradec v Litiji (Zupan, 2002).  
Takoj po drugi svetovni vojni je pouk potekal v gasilskem domu. Za starejše otroke so bili 
organizirani večerni tečaji. Novo šolo in učiteljsko hišo so pričeli graditi leta 1953. K temu so 
veliko prispevali krajani: les, pesek, delo. Nastal pa je spor pri določitvi zemljišča, na katerem 
bo stala šola. V istem letu je bila ustanovljena tudi kmetijsko-gospodarska šola in tečaji za 
dekleta (Maurič, 2005).  
Kmalu je začela na šoli delovati mlečna kuhinja, napeljan je bil vodovod. Za tem je bila 
ustanovljena šolska zadruga, razdeljena v vrtnarski, sadjarski in poljedelski odsek. Člani so 
skrbeli za okolico šole in lastne pridelke. Na šoli je manjkalo učnih pripomočkov, še posebej 
učbenikov, ki jih je nadomeščalo dnevno časopisje in ostali mladinski tisk. Prav tako je 
primanjkovalo učiteljev, zato je bil pouk organiziran dopoldne in popoldne. Ker so bili učitelji 
omejeni s številom dovoljenih ur, so morali nekatere predmete ukiniti. Na šoli so imeli velike 
težave pri ohranitvi osemletke, starejši učenci naj bi bili napoteni na šolanje v Litijo, a so bile 
cestne povezave slabe in organizacija prevoza takrat nemogoča (Maurič, 2005).  
V prvih dveh desetletjih je bilo na šoli večinoma 6 oddelkov in tudi do 150 učencev, a je to 
število stalno upadalo na račun odseljevanja mesto. V 70-ih in 80-ih letih se je število učencev 
še naprej zmanjševalo, porazdeljeni so bili v 4 ali 5 oddelkov. V drugi polovici 90-ih let in v 
začetku novega tisočletja se je število učencev gibalo malce pod 100, vključeni so bili v 8 
oddelkov. V 80-ih letih so učenci šole v sodelovanju s turističnim društvom Vače organizirali 
arheološki tabor. Šola zelo veliko sodeluje tudi s Kulturnim društvom Lipa, predvsem pri 
proslavah in drugih prireditvah. Učenci v krožkih veliko pozornosti namenjajo ohranjanju 
bogate kulturne dediščine ter promocije lege kraja v središču Slovenije. Šolska stavba, ki je 
sprva veljala za eno modernejših in lepših, je z leti postala premajhna, sploh ob uvedbi 
devetletke (Maurič, 2005).  
Gospod Jože Juvančič se spominja šolskih let v prvih letih nove šole na Vačah. Omenja 
skromno prehrano, ki so jo dobili v mlečni kuhinji in prihajanja v šolo pozimi s sanmi ali 
smučmi. Podobno se spominja tudi Janez Jurjevec: da so nekateri prihajali v šolo tudi bosi. V 
razredu je bilo okrog dvajset otrok, pouk je bil kombiniran. Urejali so okolico, učili so se 
cepiti drevesa. Dva njegova sošolca sta prihajala v šolo z oslom, ker sta bila od šole zelo 
oddaljena. Na Vače so še pred par leti nekateri prihajali peš. Najbolj oddaljeni so otroci iz 
Podbukovja in Gore pri Pečah. Ceste v krajevni skupnosti Vače so bile pogosto le malce 
boljše od gozdnih poti. Veliko otrok je bilo takrat še podhranjenih. Leta 2005, ko je šola 
praznovala petdesetletnico, so otroci izražali željo po večji in modernejši šoli (Maurič, 2005).  
Pred dvema letoma so organizirali dan spoznavanja lokalnega okolja v sodelovanju z 
Regionalnih centrom NVO, kjer se je predstavilo 28 lokalnih društev. V raziskovalni nalogi 
so se ukvarjali s poezijo Janeza Menarta v povezavi z Vačami (Prettner, Štrus, 2019).  
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Podkum 
Slika 19: Šolski okoliš Podkum. 
 
 Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 11: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Podkum. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 772 15, 1 25 
2012 793 15 29 
2013 803 13, 9 25 
2014 790 14, 9 21 
2015 784 15, 4 22 
2016 784 15, 5 20 
2017 787 16 21 
2018 790 16 20 
2019 796 16, 3 17 
 Vir podatkov: SURS, 2019; Brodar, 2020.
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Začetki šolstva v Podkumu segajo v 18. stoletje, ko so v kraju poučevali duhovniki, kapucini. 
V 30-ih letih 19. stoletja sta bili zgrajeni nova kaplanija in mežnarija, kjer je bila tudi zasilna 
šola. Učili so se branja, pisanja in računstva. Leta 1869 je bila ustanovljena redna 
enorazrednica, šolsko leto so odprli s slovesno sveto mašo. Pouk je potekal neredno, težave je 
predstavljal tudi sneg in zaposlenost otrok doma na kmetijah. Na prelomu stoletja je bilo v 
kraju približno dvesto otrok, pouk pa je potekal v majhni sobici. Prebivalstvo je zaradi 
priseljevanja vseskozi naraščalo, dodaten priliv k temu so bili rejniški otroci iz ljubljanske in 
tržaške sirotišnice (Mihevc, 2007).  
Leta 1907 so odprli novo šolo (dvorazrednico), že leta 1925 so jo razširili v trirazrednico in 5 
let pozneje v štirirazrednico. V 20-ih letih so zgradili tudi gledališki oder, ostale pripomočke 
pa so izdelali učitelji s pomočjo domačinov. Pogosto so se menjali učitelji, veliko je bilo 
bolniških odsotnosti, odnosi z domačini so bili pogosto na trhlih nogah. Vse to je botrovalo h 
komaj zadovoljivi uspešnosti učencev. V tridesetih letih so pisali na tablice s kamenčki, 
kmalu pa so dobili tudi šolska berila, izboljšali so se tudi odnosi s cerkvijo in občino. Pouk je 
potekal vsak dan, za oddaljene pa dvakrat tedensko. Pozimi so ga morali pogosto prekiniti 
zaradi mraza, snega in vetra. S prosvetnim društvom so prirejali prireditve in proslave, na 
božičnicah so prodajali dobrine, nabrane pri bogatih občanih, nakupili pa obleko in obutev za 
revnejše učence (Mihevc, 2007). 
Med drugo svetovno vojno so se morali vsi prebivalci, ki niso bili zaposleni v rudniku, 
izseliti. Namesto njih so bili v vas nameščeni Kočevarji in Tirolci. Do leta 1944 je pouk 
potekal v nemščini, šolo je obiskovalo 32 slovenskih in 50 nemških otrok. V tem letu so se v 
kraj naselili nemški vojaki, učitelji so odšli, vrt so prekopali v strelske jarke, sadovnjak je bil 
povsem uničen, prav tako knjižnica in večina arhiva. Poslopje je bilo poškodovano, po 
osvoboditvi sta bila na šoli dva oddelka z 38 učenci (Mihevc, 2007).  
Po vojni se je v šolo vpisalo 170 učencev, organizirani so bili v tri oddelke. Pouk je potekal 
dopoldan in popoldan, vse dni v tednu, razen ob četrtkih in nedeljah. Obisk šole je bil še 
vedno bolj skromen. Organizirana je bila tudi nadaljevalna šola in izobraževalni tečaji za 
krajane. Leta 1973 je bila prvič organizirana mala šola. Tri leta pozneje so bili vsi razredi od 
petega do osmega razreda ukinjeni, učenci pa so z avtobusom odhajali na OŠ Toneta 
Okrogarja v Zagorje. V istem času so šolo temeljito prenovili. Dela je opravilo podjetje IGM 
Zagorje, otvoritev pa je privabila krajane, učitelje, goste iz sosednjih občin, na ogled je bila 
tudi razstava »Izgnanci«, na temo trpljenja prebivalstva v Podkumu med drugo svetovno 
vojno. Pouk na šoli je potekal od sedme do štirinajste ure. Vanj so bile vključene tudi ure za 
samostojno učenje in pisanje domačih nalog, dvajsetminutni odmor za rekreacijo na prostem, 
kosilo in krožki po kosilu. Učenci so se lahko udeleževali šahovskega, meteorološkega, 
športnega, čebelarskega, literarnega, dramskega, prometnega in cvetličarskega krožka. Na šoli 
so delovali tudi folklorna skupina, pevski zbor, in krožek ročnih spretnosti. Leta 1986 sta 
učitelja, zakonca Kuhar odšla v Ljubljano, med drugim tudi zaradi kritik na račun 
celodnevnega pouka, ki je bil dve leti pozneje ukinjen. Konec 80-ih let so se na šoli soočali s 
pomanjkanjem finančnih sredstev. Na pritisk staršev so ukinili celodnevno šolo, nad čemer so 
bili razočarani učenci. Ti so namreč morali po novem nositi šolske torbe in potrebščine, doma 
pa pisati naloge. Leta 1996 so potekala obnovitvena dela, zgrajeno je bilo novo igrišče. Leta 
2007 so bila na šoli s pomočjo občinskih sredstev zamenjana okna, s pomočjo športnega 
društva pa so uredili prostor za otroška igrala ter parkirišče (Mihevc, 2007).  
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Šola je od ukinjanja celodnevnega pouka močno povezana s krajem. Sodeluje praktično na 
vseh prireditvah, brez šole ne bi deloval odbor Rdečega križa, z gasilskim društvom se učenci 
poučijo o požarni varnosti, pomembna je tudi promocija samega Podkuma, ki ji na šoli 
posvečajo veliko pozornosti. Izdali so zbirko starih pesmi, izštevank in ugank, publikacijo 
Utrinki preteklosti in sedanjosti ter zloženko Moj domači kraj. Podkum so leta 1999 
predstavili tudi zasavskim in pevskim društvom in posavskim društvom kmečkih žena in 
deklet. Leta 2005 so s prodajo voščilnic za novoletni sejem nakupili učila, učne pripomočke 
in igrače. Na pustni torek gredo skupaj oblečeni v maske po vasi od hiše do hiše. Krajevna 
skupnost plača stroške prevoza na zaključno ekskurzijo, v krajevnem časopisu Podkumček pa 
šola objavlja svoje članke (Mihevc, 2007). 
Marija Kuhar, nekdanja učiteljica, se spominja let v Podkumu kot lepih, a težkih. Zdelo se ji 
je samoumevno, da kot učiteljica poleg pouka opravlja tudi dela za kraj. Spominja se izdelave 
plakatov za prireditve in napisa za ambulanto. Travnik za šolo so preuredili v park s 
planinskim cvetjem. Spominja se tudi lesenih stranišč, ki so bila zamenjana šele po izgradnji 
vodovoda, za katerega so pri kopanju pomagali tudi učitelji, da je bila cena priključka nižja. 
Njen mož, Jože Kuhar, je skrbel za sadjarsko-vrtnarsko vzgojo, cepljenje dreves, mnogi 
krajani so se zatekli k njemu po nasvet ob oporokah. Kraj je bil do vzpostavitve avtobusne 
linije z Zagorjem odmaknjen in reven, precej je bilo lakote, gospa se spominja, da so včasih 
imeli za kosilo le kostanj. Poleg naštetega so tudi pogozdovali, urejali šolsko okolico, 
pomagali pri gradnji gasilskega doma, pobirali so poljske pridelke. Vseskozi so se trudili, da 
šola v kraju ostane (Mihevc, 2007).  
Marija Feštanj je svojo poklicno pot pričela in končala v Podkumu. Na delo se je vozila iz 
Zagorja. Leta 1966, ko je pričela z delom, se je takoj čutila dobrodošlo, a pogoji dela so bili 
zaradi slabe opremljenosti težki. Pozimi so učenci prišli v hladno učilnico, po navadi 
premočeni. Iz doline v tem letnem času pogosto ni vozil avtobus, zato je morala v službo peš 
in tako zamudila večino pouka. Občasno je uporabljala tudi skromno sobo v zadružnem 
domu. Dopoldne je učila nižje letnike, popoldne pa višje, pri katerih je poučevala vse 
predmete (Mihevc, 2007).  
Gospa, ki je bila učenka ob koncu druge svetovne vojne, se spominja velike količine snega, 
premraženosti in sušenja oblačil ob pečeh. Pisali so na lesene tablice, večkrat so bili tudi 
tepeni. V začetku 50-ih let so že uporabljali svinčnik, črnilo, zvezek in berilo, malica pa še ni 
bila organizirana. S seboj so zato prinašali suho sadje. Gospa, ki je bila v višjem razredu v 60-
ih letih, se spominja, da je odhajala domov, ko je bila že trda tema. Učenci, ki so prihajali iz 
Gorenje vasi, so potrebovali do šole uro in 15 minut, tisti iz Padeža pa 45 minut (Mihevc, 
2007).  
Zadnja leta je šola aktivna na področju interesnih dejavnosti. Organizirajo vikend tabor za 
učence krožka astronomija in načini prehranjevanja. Poleg ustvarjalnega giba in športnega 
krožka, deluje tudi otroški pevski zbor. Sodelujejo tudi z društvom podeželskih žena. Prostori 
so z izjemo telovadnice primerni. Slednjo nadomešča igrišče v upravljanju športnega društva. 
Oddelek podaljšanega bivanja vključuje večino učencev, jutranje varstvo pa obiskuje slaba 
polovica, med 6. in 8. uro zjutraj (Renko, Zupančič Flisek, 2019).  
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Čemšenik 
Slika 20: Šolski okoliš Čemšenik. 
 
 Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 12: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Podkum. 
LETO število prebivalcev delež prebivalcev, starih 0-14 
let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 1078 15, 4 19 
2012 1081 15, 3 21 
2013 1055 14, 8 20 
2014 1023 14, 5 18 
2015 1029 13, 5 16 
2016 1031 13, 8 19 
2017 1029 13, 09 23 
2018 1029 13, 8 25 
2019 1021 13, 95 30 
Vir podatkov: SURS, 2019; Kovačič, 2020.
Na Čemšeniku naj bi šola delovala že leta 1800, a le kratek čas. Takrat je poučeval župnik 
(Šola in vrtec, 2017). Uradno je šola začela delovati leta 1850 v gostilni Matije Ravnikarja, 
pri »Colnarju«, a je bila najemnina v gostilni previsoka. En razred so zato uredili v stražarnici 
gradu Gamberg (Lebar, 1992). Sprva je delovala nedeljska šola, nato pa so leta 1856 v stavbi 
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urada obmejne straže uredili prostor za en razred. Šola je bila tipična trivialka. Učitelj je 
običajno razdelil otroke v dve skupini glede na znanje, ene je poučeval dopoldan, druge 
popoldan. Leta 1913 je šola postala dvorazrednica. Drugo učilnico so uredili v Prosvetnem 
domu. V letu 1935 se je razširila v trirazrednico in le tri leta pozneje v štirirazrednico. Zadnja 
učilnica je bila urejena leta 1940 v novozgrajenem gasilskem domu. Leta 1944 so organizirali 
partizanske šole. Od leta 1945 pa vse do 1962 so se učenci, z izjemno ene učilnice v 
Zadružnem domu, šolali le v gasilskem domu, kajti ta je edini ostal nepoškodovan. Nova šola, 
zgrajena leta 1962, je imela tri učilnice, 3 stanovanja in en prostor za telovadnico. Nad šolo so 
uredili igrišče. Leta 1965 je šola prešla pod upravo matične šole Ivana Skvarče Zagorje, 
dobrih deset let pozneje pa so bili tja prešolani učenci od četrtega razreda dalje. Do danes so 
preuredili notranjost šole, kuhinjo, centralno ogrevanje ter prostor za knjižnico. Šola je tesno 
povezana s krajem, saj sodeluje na vseh prireditvah v kraju, učenci se tako učijo nastopanja, 
korenine krajevnih društev pa prav tako izhajajo prav iz šole (Šola in vrtec, 2017).  
Leta 2016 so v eni učilnici uredili prostore za delovanje enega oddelka vrtca. Poleg oddelka 
podaljšanega bivanja, imajo organizirano tudi jutranje varstvo, podobno kot na podkumski 
šoli (Ašič, Zupančič Flisek, 2018). Poleg otroškega pevskega zbora,v katerega so vključeni 
vsi učenci, na šoli potekajo tudi druge interesne dejavnosti, kot so vesele urice in dramski 
krožek. Tudi na Čemšeniku imajo urejeno zgolj improvizirano telovadnico v učilnici, večino 
aktivnosti izvajajo na prostem. Čemšenik ima zaradi svoje strme lege na plazovitem terenu 
pod Čemšeniško planino, precej težav z urejanjem infrastrukture, urejajo pot med avtobusno 
postajo in šolo. (Renko, Zupančič Flisek, 2019). Za bolj oddaljene učence iz Ržiš, Brezij in 
Znojil je organiziran kombi prevoz (Borišek, 2015).  
Šentlambert  
Slika 21: Šolski okoliš Šentlambert. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
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Preglednica 13: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Šentlambert. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%) 
število 
učencev na PŠ 
2011 790 14, 1 / 
2012 791 15, 3 19 
2013 778 14, 8 20 
2014 804 16, 4 23 
2015 807 15, 5 24 
2016 800 17, 5 24 
2017 802 16, 5 25 
2018 825 16 26 
2019 840 15, 3 32 
Vir podatkov: SURS, 2019; Grošelj, Mars, 2018; Grošelj, Mars, 2019.
Prva šola je bila ustanovljena leta 1879 v prostorih, zgrajenih za mežnarijo. Med prvo 
svetovno vojno je tja hodilo 100 otrok, šola pa je imela eno kuhinjo, eno učilnico in sobo za 
učitelja. Leta 1934 je bil kupljen vrt v velikosti 10 arov in leto pozneje se je šola 
preoblikovala v dvorazrednico. Pred drugo svetovno vojno je bila spet enorazrednica z 91 
učenci. Med drugo svetovno vojno so partizani šolo požgali, da se vanjo ne bi naselili Nemci. 
Leta 1944 je pričel potekati partizanski krožek za učenje branja in pisanja v slovenščini. Po 
vojni je pouk nekaj časa potekal v prostorih krajevnega ljudskega odbora, za starejše pa so bili 
organizirani večerni tečaji. Novembra 1948 je bila končana obnova šolskega poslopja, uredili 
so dodatno učilnico in učiteljsko stanovanje. Leta 1963 je bila šola priključena k OŠ Toneta 
Okrogarja v Zagorju. Sedemdeseta leta so bila v znamenju ukinjanja podružnic, prav to je bilo 
namenjeno tudi šentlambertski šoli, vendar je bil pritisk krajanov in staršev prevelik. Kljub 
uradnem zaprtju so nadaljevali s poukom in leta 1979 šolo celo obnovili. Učitelja sta bila 
zakonca Božena in Janez Prestor (Grošelj, Pišek, Železnik, 2009).  
Po drugi svetovni vojni sta bili dve učiteljici premeščeni v Šentlambert. Dva meseca sta učili 
v gostilni pri Resnik, stanovanja nista imeli, zato sta na delo vsak dan prihajali peš. Ena izmed 
omenjenih učiteljic je povedala, da v prvih povojnih letih učitelji niso mogli izbirati služb, pač 
pa so jih premeščali. Spominja se zelo skromnih razmer, hrana je bila na karte, bili so brez 
elektrike in vodovoda. Zelo malo je bilo tudi knjig in drugih potrebščin. Za gradnjo šole je 
skrbel šolski odbor. Dvakrat letno so jih obiskali tudi šolski nadzorniki. Šolarji so skrbeli za 
prireditve in kulturno življenje v kraju. Leta 2004 je učiteljica ponovno obiskala kraj zaradi 
prireditve. Presenetila jo je predvsem podoba kraja. Namesto požganih hiš, stojijo nove, tudi 
šola je povsem spremenjena, še posebej lepa pa se ji je zdela dvorana gasilskega doma 
(Grošelj, Pišek, Železnik, 2009).  
Janez Prestor je v novo šolo prišel leta 1964, ko je bila z Zagorjem vzpostavljena avtobusna 
povezava. Spominja se, da so ga krajani zelo toplo sprejeli, družine učencev je obiskoval tudi 
po domovih in se pogovarjal o njihovih težavah. Najbolj je užival v delu z gledališko skupino. 
Ustanovil je tudi prosvetno društvo, odbor Rdečega križa, mladinsko organizacijo in druge. 
Najbolj so mu ostale v spominu številne anekdote in pa zimski dnevi, ko so čas pouka 
namenili sankanju, namesto športnih dni pa so pomagali pri gradnji vodovoda in ceste 
(Grošelj, Pišek, Železnik, 2009).  
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Njegova soproga se spominja predvsem težkih razmer leta 1964. Šoli je odpadal omet, 
stranišča so bila na »štrbunk«, zelo slabo in dotrajano je bilo tudi učiteljsko stanovanje, v 
stavbi pa je temperatura pozimi komaj dosegla 15 °C. Čevlji na hodniku so pogosto zmrznili. 
Kavo, čaj in mleko je gospodinja kuhala doma, pripravljala je tudi namaze, kruh pa so učenci 
prinašali od doma. Pouk je potekal dopoldne in popoldne. Otrok je bilo malo in zato so 
pogosto sedeli v krogu in se pogovarjali ter ob enem učili. Kmalu so učenci od petega razreda 
dalje začeli odhajati v Zagorje. Spominja se vztrajnosti krajanov, ki so leta 1978 uspeli pri 
občinskih oblasteh ohraniti, uradno že ukinjeno šolo, nato pa jo še povsem prenoviti. 
Organizirali so tudi krožek ročnih del, dramski krožek in taborniško dejavnost. V jesenskem 
času so opravljali prostovoljna dela – ličkanje koruze, pobiranje sadja in krompirja, spomladi 
so nabirali lipovec. Za opravljeno delo so bili s strani domačinov deležni soka, sadja in 
marmelad (Grošelj, Pišek, Železnik, 2009).     
Leta 2017 je šola sodelovala pri projektih »Massage in School Association«, Krompir in Noč 
pravljic. Udeležili so se gledališkega festivala podružničnih šol Slovenije na Mlinšah (Grošelj, 
Mars, 2018). Na šoli sta dva kombinirana oddelka, učencev od prvega do četrtega razreda. 
Leta 2018 so se pridružili tudi Mreži gozdnih vrtcev in šol, ki spodbuja učenje v naravi in 
učenje o domačem okolju (Grošelj, Mars, 2019).   
V letu 2019 je šola praznovala 140. obletnico. V ta namen je bila organizirana prireditev, 
katere so se udeležili nekdanji učitelji, krajani, učenci in starši.  
Mlinše 
Slika 22: Šolski okoliš Mlinše. 
 
 Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
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Preglednica 14: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Mlinše.
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, 
starih 0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 1502 15, 8 49 
2012 1498 16 30 
2013 1477 15, 57 36 
2014 1486 15, 5 35 
2015 1459 16, 36 36 
2016 1475 17, 5 37 
2017 1478 17, 9 36 
2018 1491 18, 9 38 
2019 1474 18, 5 35 
 Vir podatkov: SURS, 2019; Ribič, 2020. 
Prva šola na tem območju se omenja leta 1858 v Kolovratu. Financirali sta jo občini Kolovrat 
in Kandrše, del pa so prispevali tudi kmetje. Do leta 1887 je poučeval zgolj župnik, potem pa 
učitelj Fran Rajna. Na šoli je bilo 100 otrok, od tega 20 ponavljavcev, ki so šolo obiskovali le 
pozimi in to nekaj dni na teden. Med drugo svetovno vojno so šolo zaprli, učence pa prešolali 
na Izlake, kjer so učili nemški učitelji. Za tem so partizani šolo požgali. Na Mlinšah je bila 
šola ustanovljena junija 1945, v Kolovrat je takrat hodilo še 60 učencev. Leta 1943 so se 
krajani pričeli družiti in starejši otroci so mlajše učili branja, pisanja in računanja. Navadno so 
tovrstno skupino sestavljali po trije otroci. Zbrali so se v hiši ali pa pod kozolcem. Na 
sestanku OF pri Vidrgarju so sprejeli sklep o nadaljevanju osnovne šole v Zarnikovi hiši na 
Mlinšah. To šolo je obiskovalo 79 učencev. Leta 1946 je postala osnovna šola na Mlinšah 
uradna, samostojna dvorazrednica (Zajc, 1988).  
 
Učiteljica, ki je svojo prvo službo nastopila leta 1946, je do Zagorja prišla z vlakom, nato do 
Izlak z avtobusom in z vozom do Mlinš. Spominja se proslav, ki so jih prirejali pod kozolcem, 
pa tudi druženja ob kmečkih opravilih. V kraju je našla veliko prijateljev. Leta 1947 so pričeli 
z gradnjo nove šole na Mlinšah. Les so prispevali krajani. Ti so prispevali tudi pesek in 
kamenje in izkopali temelje. Gradnjo šole je prevzelo okrajno gradbeno podjetje Zasavje. 
Takrat so izvajali tudi tečaje: gospodinjsko-šiviljski, Rdeči križ in folklora (Ribič, 2006).  
 
Šolo so oprli leta 1956. Istočasno so pripravili tudi razstavo o okupaciji v kraju. Otvoritve se 
je udeležilo 300 ljudi. Učiteljica Danica Globokar se spominja slovesne otvoritve in pouka, h 
kateremu so učenci dokaj redno prihajali. Učilnici sta bili redno ogrevani. Oddaljeni učenci so 
pozimi v šolo prihajali peš in premraženi. Leta 1957 so dobili vodovod in mlečno kuhinjo. 
Uredili so šolski vrt, potekali so krožki. Med drugim vrtnarsko sadjarski, kulturni, Rdeči križ, 
folklora, dramski, recitatorski, ročna dela in tehnični. Slednjega je osnovala Šolska zadruga. 
Zelenjavo iz vrta so uporabili v šolski kuhinji, sadike pa so učenci lahko odnesli domov. 
Učenci z Mlinš so sodelovali tudi na krajevnih proslavah in prireditvah v Zagorju. Tovarna 
Keramika, današnji ETI, je obdarila otroke za Dedka Mraza, učenci pa so pripravili prireditev. 
Sredi 60-ih let so bili na šoli 4 oddelki. Upravno in finančno vodenje je prevzela matična šola 
Ivana Kavčiča, Izlake. Nekateri učenci so tekmovali v smučarskih skokih v Javorščici. 
Učiteljica Marinka Pirkovič se spominja, da so nekateri učenci prihajali v šolo od daleč, tudi 
eno uro hoda, imeli pa so skromne malice. Ker šola ni imela telovadnice, so športno vzgojo 
izvajali v prostoru ob nekdanjem hlevu, ki je bil last Kmetijske zadruge. Danes je v njegovi 
bližini pravo igrišče. Leta 1969/70 so učence predmetne stopnje premestili na Izlake (Ribič, 
2006).  
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Leta 1975 so pričeli s programom celodnevne šole. V tem času so še več sodelovali s krajevno 
skupnostjo na proslavah in delovnih akcijah. Postavili so tudi spominsko ploščo padlim 
partizanom v Brišah in organizirali pionirske igre, v katerih so se pomerili učenci Izlak, 
Mlinš, Kisovca in Podkuma. Leta 1980 so pridobili centralno ogrevanje in telefonsko 
povezavo. Kot gostje so na šoli pogosto predavali krajani, predvsem v sklopu krožkov in 
tematskih dni. Obiskovali so jih lovci, gozdarji, čebelarji, gasilci in člani NOB. Leta 1988 so s 
celodnevno šolo prenehali. Učiteljica Marinka Brodar se spominja končnih izletov, na katerih 
so se jim pridružili tudi starši in stari starši, z organizacijo le teh pa so pričeli že v začetku leta 
(Ribič, 2006).  
 
Leta 1988 so pričeli s prenovo, vse skupaj so končali do leta 1994. Slavnostna otvoritev šole 
pa je potekala v času občinskega praznika, avgusta 1996. Učenci so pripravili kulturni 
program. Na novo so pridobili dve učilnici, telovadnico, garderobo, pisarno, kabinet za učila, 
sanitarije in knjižnico (Ribič, 2006).  
 
Eno glavnih vodil šole v 21. stoletju je ohranjati naravno in kulturno dediščino Mlinš in 
okolice. Šolski okoliš namreč zajema veliko vasi in zaselkov. Velik pomen ima tudi ekologija, 
o kateri so pripravili igro in dobili prestižno nagradno. Izvolili so tudi svoj programski svet za 
izpolnjevanje okoljskih izzivov (Ribič, 2006). 
 
Leta 2003 je šola pričela z izvajanjem devetletke, kar je prineslo nekaj organizacijskih 
sprememb. Organizirano je bilo jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Leta 2004 so na 
regijskem tekmovanju urejenosti krajevnega in delovnega okolja dosegli prvo mesto, 
prihodnje leto pa drugo (Ribič, 2006).  
 
Ob šoli je gozd v lasti Smrkoljevih in Pokornovih. Ti so dali dovoljenje za postavitev učnih 
tabel, zato se tam nahaja učilnica v naravi, ki jo pogosto obišče tudi gozdar. Člani lovske 
družine Mlinše obiščejo učence vsako leto in jih seznanijo s svojim delovanjem, gasilci pa 
pomagajo pri pripravah na gasilska tekmovanja in organizirajo evakuacijo šole v mesecu 
požarne varnosti. S kulturnim društvom in krajevno skupnostjo sodeluje šola pri 
najrazličnejših prireditvah. Po slednjih, šola odpre svoja vrata za obiskovalce, ki si lahko 
ogledajo likovna in literarna dela učencev. Prireditve potekajo v telovadnici ali pa v 
zadružnem domu, povabijo tudi nekdanje učence. Rdeči križ v sodelovanju s šolo vsako leto 
pripravi srečanje starejših krajanov. Učence pogosto gosti tudi gostišče Vidergar-Žibert. 
Vsako leto nesejo cvetje in sveče pred spominsko ploščo na zadružnem domu ter na grob 
partizana in krajana Bernarda Flisa (Ribič, 2006).   
 
Učenci so organizirani v dva kombinirana oddelka. Do leta 2011 je potekal pouk za učence do 
petega razreda, odtlej pa po končanem četrtem razredu učenci nadaljujejo šolanje na matični 
šoli na Izlakah. V šolskem letu 2017/18 je šola že desetič gostila srečanje gledaliških skupin 
podružničnih šol Slovenije. Sodelovali so pri izdelavi največje slike za Guinnessovo knjigo 
rekordov, v projektih »Igraj se z mano«, »Naravne in druge nesreče« ter na likovnem natečaju 
o rudarstvu. Pripravili so tudi prireditve za krajane ter se udeležili revije pevskih zborov 
(Grošelj, Krautberger, 2019).  
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Dobovec 
Slika 23: Šolski okoliš Dobovec. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 15: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Dobovec. 
LETO število prebivalcev delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 475 10, 9 16 
2012 472 10, 4 11 
2013 463 10, 4 12 
2014 451 8, 8 10 
2015 463 7, 8 13 
2016 457 8, 3 11 
2017 451 7, 2 11 
2018 449 7, 5 11 
2019 454 10, 6 7 
 Vir podatkov: SURS, 2019; Bartolj, 2020, Šolska kronika 1997-2013. 
Do leta 1900 je pouk potekal v mežnariji, za tem pa se je pričel v novozgrajeni šoli. 
Organiziran je bil v dveh izmenah, dopoldanski in popoldanski. Prvo je obiskovalo 40 
učencev, drugo po nekaj manj. Vse šolske potrebščine so učenci dobili v šoli brezplačno. Za 
poškodbe je bilo potrebno plačati odškodnino. Učitelji so se ukvarjali tudi z drugimi 
dejavnostmi. Učitelj Zupan je ustanovil pevski zbor, duhovnik Pogačar pa tamburaški 
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orkester. Poznejši učitelji so poučevali še kmetijstvo in sadjarstvo. Stanovanja za učitelje ni 
bilo, stanovali so v župnišču ali pa v zasebnih hišah (Bartolj, 2020). 
Po letu 1941 se je pričelo množično izseljevanje v Nemčijo. Večina knjig in šolskega arhiva 
je izginila. Po prihodu nemške učiteljice so preostale knjige zažgali. Na Dobovcu so Nemci 
ustanovili tudi svoj vrtec (Bartolj, 2020).  
Po osvoboditvi je krajanka Milena Bušič Jamšek zbrala vse otroke in sama pričela s poukom. 
Po opravljenem pedagoškem tečaju je bila z dekretom ministrstva za šolstvo imenovana za 
prvo učiteljico na Dobovcu. Na šoli se je kmalu uredil predviden del za stanovanje učiteljice. 
Pozneje se je na cerkvenem zemljišču zgradila hiša za učitelje (Bartolj, 2020).  
V 90-ih letih, pa vse do pred nekaj leti, sta na šoli poučevala dva učitelja, pouk je bil 
kombiniran. Leta 2010 je na šoli prvič ostal še peti razred, saj je bilo na šoli vsako leto manj 
učencev. Danes so učenci od 1. do 4. razreda organizirani v en oddelek, na šoli pa je zgolj ena 
učiteljica (Bartolj, 2020).  
Leta 2001 so pričeli s programom devetletke. V istem šolskem letu je šola sodelovala tudi na 
odprtju Krajinskega parka Kum. Podobno so leta 2008 nastopili na postavitvi »stare tehtnice« 
na Dobovcu in na prireditvi ob osemdesetletnici prostovoljnega gasilskega društva. Na šoli 
potekajo številni vsakoletni dogodki v sodelovanju s krajani. Darila ob dedku Mrazu je v 
preteklosti prispevala TET, po njenem zaprtju pa je slednje prevzelo turistično društvo. Šola 
redno sodeluje z gozdarjem, gasilskim in turističnim društvom, Smučarskim društvom Kum-
Dobovec, podmladkom krajevnega Rdečega križa. Organizirajo decembrsko okraševanje s 
starši ter v februarju pustni sprevod po vasi. Za krajane pripravljajo številne prireditve. V 
zimskem času, če je sneg, se sankajo ali smučajo na pobočju Trotovnika. V oktobru uredijo 
spominsko obeležje in komemoracijo. Objavljajo prispevke v krajevnem časopisu Kumski 
brzec. Z učenci matične šole in PŠ Alojza Hohkrauta organizirajo srečanje na Dolančevi 
kmetiji na Dobovcu. Ob dnevu Krajinskega parka Kum sodelujejo z odborom za turizem KS 
Dobovec in Zavodom za naravno in kulturno dediščino Celje (Guna, 2013). Večkrat so 
organizirali zbiralno akcijo starega papirja, v sodelovanju z Rdečim križem pa obdarovanje 
starejših krajanov. V sodelovanju z Zavodom za zaščito narave so pripravili likovno razstavo 
(Bartolj, 2020). 
PŠ Dobovec se povezuje tudi z ostalimi podružničnimi šolami, saj so na Polšniku skupaj s 
sedmimi drugimi šolami podpisali peticijo o rednih srečanjih podružničnih šol. Maja 2018 so 
tako na Dobovcu gostili potujočo Hišo eksperimentov, kamor je prišlo okrog 200 otrok (Hiška 
eksperimentov v Dobovcu, 2018). Redno pa sodelujejo tudi na srečanju gledaliških skupin 
podružničnih šol (Bartolj, 2020).  
Metka Dolanc je mlada vaščanka Dobovca, ki aktivno deluje v kraju. Sama organizira 
šestdnevni tabor Smrkci, društva pa organizirajo številne prireditve, med drugim postavljanje 
mlaja ob prvem maju ter dobovško veselico. Turistično društvo vsako leto organizira 
Kumljanski dan slaščic, ki je z leti deležen vedno večjega obiska. Skrbi jo predvsem upadanje 
števila prebivalcev in posledično zamiranje kraja. Starejši namreč umirajo, mladi se 
odseljujejo, rodnost pa je prav tako relativno nizka (Dolanc, 2020).  
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Dol pri Hrastniku 
Slika 24: Šolski okoliš Dol pri Hrastniku. 
 
Vir podatkov: RPE, 2020; DTK 1:50.000, 2017. 
Preglednica 16: Demografski kazalci šolskega okoliša in podružnične šole Dol pri Hrastniku. 
LETO število 
prebivalcev 
delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 
število učencev 
na PŠ 
2011 7802 11, 56 218 
2012 7773 11, 8 214 
2013 7596 11, 6 215 
2014 7527 11, 8 218 
2015 7372 12, 1 229 
2016 7275 12, 5 221 
2017 7243 12, 1 216 
2018 7173 12, 3 204 
2019 7140 12, 5 198 
Vir podatkov: SURS, 2019; Gornik, Kmet, 2019. 
Na Dolu je konec 18. stoletja delovala zasebna, župnijska enorazrednica. Leta 1852 je šola 
potekala v mežnariji. Potem več let ni podatkov o šoli. Leta 1857 je poučeval kaplan Gabron. 
Učili so se pisanja, branja, računanja in verouka. Takrat je v šolo hodilo šest otrok. Že leta 
1860 je bilo otrok desetkrat več. Takrat se je pouk iz mežnarije preselil v cerkev. Zaradi 
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priseljevanja delavcev je število otrok vztrajno naraščalo. Leta 1863 je bila šoli namenjena 
nova stavba, danes del gasilskega doma. Na šoli je bilo 69 učencev, poučeval jih je učitelj 
Sebastjan Sirk (Lebar, 1992).  
Leta 1887 je bil zahtevan pouk v nemščini, čemur so se učitelji uprli. Odločili so se, da bodo 
učence učili nemško šele, ko bodo ti znali brati in pisati slovensko. Do leta 1896 so šolo na 
Dolu obiskovali tudi učenci iz Turja in Gor. Leta 1930 je bilo na Dolu zgrajeno novo šolsko 
poslopje (Lebar, 1992). 
Leta 2014 so bili učenci organizirani v enajst oddelkov, od 1. do 9. razreda. Prej je bilo 
oddelkov dvanajst. Poleg jutranjega varstva, je bilo organizirano tudi podaljšano bivanje za 50 
učencev. Ob koncu šolskega leta so pripravili zaključno prireditev za starše, organizirali so 
stekloslikarsko kolonijo zasavskih osnovnih šol. Učenci se udeležujejo petnajstih različnih 
interesnih dejavnosti, med drugimi otroškega in mladinskega pevskega zbora ter robotike. V 
sodelovanju z gasilskim društvom so se udeležili gasilskega tekmovanja in dosegli 1. mesto. 
Sodelovali so tudi v projektu Tujerodne rastline našega kraja in z lokalnim planinskim 
društvom ter lovsko družino Dol. Leto pozneje so sledile podobne prireditve, na šoli je bil 
oddelek manj. Udeležili so se likovnega natečaja Društva za zdravilne rastline Zasavje ter 
teka podnebne solidarnosti. Sodelovali so s krajevno skupnostjo Dol pri miklavževanju. Leto 
pozneje so dodali še pustno rajanje na Dolu ter pripravili koncert). Leta 2017 so pričeli z 
obnovo šole, zato je pouk za učence Dola potekal na matični šoli, v glasbeni šoli ter v 
večnamenskem prostoru v Podkraju. Skupaj z društvom podeželskih žena so sadili šalotko, 
nastopili so na prireditvi društva pletilj. Leta 2018 so končali z obnovo šole in nastopili na 
Mavrični prireditvi, organizirani v ta namen. Sodelovali so na natečaju na temo kulturne 
dediščine v domačem okolju. Podpirali so projekt Manj svečk za manj grobov ter nastopili na 
sprejemu dedka Mraza v organizaciji območne Zveze prijateljev mladine (Gornik, Kmet, 
2019).  
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4.5 Ključna področja sodelovanja kraja in šole 
Preglednica 17: Ključna področja sodelovanja kraja in šole. 
naselje sodelovanje s šolo 
Dole Obnova šole (prispevek lesa, gradnje), uporaba prostorov gasilskega doma, gozdne 
koče, vsakoletno športno srečanje s starši, sodelovanje z društvi: ŠD, oglarji, KUD, 
društvo podeželskih žena, društvo upokojencev. 
Jevnica Uporaba prostorov zadružnega doma, prostorov KUD, PGD, sodelovanje krajanov pri 
prenovi šole, pri reševanju ob poplavah, prireditve. 
Kresnice Prireditve, delovne akcije, tečaji za krajane, kmetijsko-gospodarska šola, sodelovanje 
z društvi: RK, PGD, IAK (sponzorstvo), sodelovanje krajanov pri prenovi šole, 
učenje ročnih spretnosti, peka piškotov, slikanja podhoda na železniški postaji v 
sodelovanju s krajani. 
Zgornji 
Hotič 
Prireditve, izdelava orientacijskih kart in kažipotov za kraj, šolske prostore uporablja 
lokalni Moški pevski zbor, uporaba krajevnih prostorov (gasilski dom), razstava 
ročnih del krajanov, sodelovanje krajanov pri prenovi šole, skupna čistilna akcija. 
Polšnik Kolesarski krožek, pobiranje sadja in kuhanje marmelade, prireditve, sodelovanje z 
društvi: LD, čebelarji, RK, Božičkovo obdarovanje in finančna sredstva za novo šolo 
(KS). 
Sava Delovne akcije, prireditve, društva: RK, prizadevanja krajanov proti zaprtju šole. 
Vače Uporaba prostorov, sodelovanje krajanov pri gradnji šole (les, pesek, delo), 
kmetijsko-gospodarska šola in tečaji za dekleta, prireditve, sodelovanje z društvi: 
KUD Lipa, TD, regionalni center NVO. 
Podkum Tečaji za krajane, razstava o prebivalcih Podkuma, sodelovanje z društvi: ŠD, RK, 
PGD, prireditve, šola skrbi za promocijo kraja, pustovanje, KS financira prevoz na 
zaključno ekskurzijo, šola prispeva članke za časopis Podkumček. 
Čemšenik Uporaba prostorov v kraju, prireditve, sodelovanje z Društvom podeželskih žena, 
pohod z lučkami za starše, priprava zgibanke o šoli v sodelovanju s KS. 
Šentlambert Prizadevanja krajanov proti zaprtju šole, prireditve, delovne in čistilne akcije, pomoč 
pri kmečkih opravilih, sodelovanje z društvi: PGD, LD. 
Mlinše Pomoč pri kmečkih opravilih, prireditve, sodelovanje krajanov pri gradnji šole (pesek, 
les), tečaji: gospodinjsko-šiviljski tečaj, folklora, sodelovanje z društvi: RK, LD, 
gozdarji, čebelarji, PGD, KUD, delovne akcije, podjetje ETI (darila za dedka Mraza). 
Dobovec Prireditve, sodelovanje z društvi (PGD, TD, SD Kum-Dobovec), RK, podjetja TET, 
Siporex, Krajinski park Kum, pustovanje, komemoracija ob krajevnem obeležju, šola 
prispeva članke za časopis Kumski brzec. 
Dol Pustovanje, sodelovanje pri projektu Manj svečk za manj grobov, sodelovanje z 
društvi: Društvo podeželskih žena, Društvo pletilj, PGD, Planinsko društvo, LD, 
miklavževanje v organizaciji KS. 
Vir podatkov: Letna poročila matičnih šol, 2014–2018; Brošure ob obletnicah šol (Rajšek, 
2009; Brvar, 2016; Bučar, 2010; Mihevc, 2007; Grošelj, Pišek, Železnik, 2009, …).  
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Slika 25: Grafični prikaz načina vključevanja lokalne skupnosti v delovanje podružnične šole.  
 
Vir podatkov: Letna poročila matičnih šol, 2014–2018; Brošure ob obletnicah šol (Rajšek, 
2009; Brvar, 2016; Bučar, 2010; Mihevc, 2007; Grošelj, Pišek, Železnik, 2009, …).  
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5 PRIMERJAVA IZBRANIH KAZALCEV POSAMEZNIH 
ŠOLSKIH OKOLIŠEV  
Primerjalna analiza demografskih kazalcev posameznih podružničnih šol kaže na izrazite 
razlike med posameznimi šolskimi okoliši. V preglednici so zbrani demografski podatki o 
šolskih okoliših za letošnje šolsko leto 2019/20, medtem ko je bilo vrednotenje 
demografskega trenda izdelano na podlag podatkov iz obdobja zadnjih 10-ih let (2011 – 
2019). Pri tem simbol »↓« pomeni negativni trend, simbol »↑« pozitivni trend, simbol »≈« pa 
označuje neizrazit trend gibanja populacije. Na podlagi analize sta izbrani podružnici, ki sta si 
glede na demografsko analizo izrazito različni.  
Preglednica 18: Primerjava demografskih kazalcev posameznih šolskih okolišev. 
ime šole število prebivalcev delež otrok starih do 
14 let (%) 
število 
učencev 
Dole pri Litiji 646↓ 11,4↓ 68↑ 
Dobovec 454↓ 10,6↓ 7↓ 
Dol pri Hrastniku 7243↓ 12,5↑ 198↓ 
Jevnica 1086↑ 16,5↑ 62↑ 
Kresnice 964↑ 16,3≈ 44↓ 
Mlinše 1774↓ 18,5↑ 35≈ 
Podkum 796↑ 16,3↑ 17↓ 
Polšnik 518≈ 14≈ 29↓ 
Sava 359↑ 20↑ 26↓ 
Vače 1013↑ 17,9↑ 111↑ 
Hotič 1106↑ 19,2↑ 41↑ 
Čemšenik 1021↓ 14↓ 30↑ 
Šentlambert 840↑ 15,3↓ 32↑ 
Vir podatkov: SURS, 2019; Letna poročila matičnih šol, 2014–2018; Osebni viri, 2020.   
Preglednica 19: Število šol, ki ustrezajo določenemu demografskem trendu. 
demografski trend število šol 
pozitivna rast prebivalstva 7 
upadanje rasti prebivalstva 5 
rast deleža mladih, starih do 14 let 7 
upadanje deleža mladih, starih do 14 let 4 
rast števila učencev 6 
upad števila učencev 6 
pozitivnost vseh demografskih kazalcev 3 (Vače, Hotič, Jevnica) 
negativnost vseh demografskih kazalcev 1 (Dobovec) 
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Slika 26: Delež šolskih okolišev s pozitivno rastjo in upadanjem rasti prebivalstva. 
 
Slika 27: Delež šolskih okolišev glede na trend deleža mladih, starih do 14 let. 
 
Slika 28: Delež šol glede na trend števila učencev. 
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Slika 29: Primerjava podružničnih šol glede na število učencev in dinamiko spreminjanja 
števila učencev. 
 
Vir podatkov: RPE, 2019; SURS, 2019; Letna poročila matičnih šol, 2014–2018; Osebni viri, 
2020. 
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5.1 Primerjava izbranih podružničnih šol: Vače in Dobovec 
 
Vir podatkov: Kladnik in sod., 1995; Google Maps, 2020; RPE, 2019; SURS, 2019; Bartolj, 
2020; Grdun, 2020.   
5.1.1 Intervjuji s predstavniki Vač 
Vače glede na skupne kazalce izkazujejo stabilni pozitivni trend. Vprašani so podali svoje 
mnenje v zvezi z Vačami in podružnično šolo. Intervjuje sem opravila s predstavnikom KS 
Vače, vodjo PŠ Vače ter bivšima učencema PŠ Vače.  
Predstavnik KS Vače mi je povedal, da društva in KS Vače sodelujejo na različnih prireditvah 
in dogodkih. Otroci sodelujejo tako, da nastopajo na prireditvah, krajani pa na delovnih 
akcijah. Lani so organizirali čistilno akcijo, med katero so uredili tudi okolico šole. KS in šola 
se posvetujeta tudi, ko gre za obnovitvena in vzdrževalna dela. Krajani koristijo prostore 
telovadnice za svojo rekreacijo in za razne prireditve. Nekateri krajani sodelujejo s šolo preko 
D
o
b
o
v
ec
 
•Lega: občina Trbovlje, južno nad 
dolino reke Save, na severovzhodnem 
pobočju Kuma, nadmorska višina 660 
m, del krajinskega parka Kum; 
•središčne fnkcije naselja s šolo: cerkev, 
šola, sedež KS, trgovina, gasilski dom, 
društva, smučišče; 
•velikost šolskega okoliša: 18 km2; 
•gostota poselitve: 25,2 preb. / km2; 
•število prebivalcev: 454; 
•delež mladih, starih do 14 let: 10, 6 %; 
•matična šola: OŠ Trbovlje;  
•ustanovitev šole: Leta 1900; 
•število razredov: 4; 
•število učencev: 7; 
•področja sodelovanja šole in kraja: 
prireditve, sodelovanje z društvi (PGS, 
TD, SD Kum-Dobovec), RK, podjetja 
TET, Siporex, Krajinski park Kum, 
pustovanje, komemoracija ob 
krajevnem obeležju, šola prispeva 
članke za časopis Kumski brzec. 
V
a
če
 
•Lega: občina Litija, severno nad dolino 
reke Save, gručasto naselje na 
nadmorski višini 525 m, v neposredni 
bližini geometričnega središča 
Slovenije;  
•središčne funkcije naselja s šolo: cerkev, 
pošta, šola, trgovina, cvetličarna, sedež 
KS, bankomat, gasilski dom, 
društva,gostilna, adrenalinski park;  
•velikost šolskega okoliša: 23 km2; 
•gostota poselitve: 44 preb. / km2; 
•število prebivalcev: 1013; 
•delež mladih, starih do 14 let: 17, 9 %; 
•matična šola: OŠ Gradec; 
•ustanovitev šole: 18. stoletje; 
•število razredov: 9; 
•število učencev: 111; 
•področja sodelovanja šole in kraja: 
uporaba prostorov,  sodelovanje 
krajanov pri gradnji šole (les, pesek, 
delo), kmetijsko-gospodarska šola in 
tečaji za dekleta, prireditve, 
sodelovanje z društvi: KUD Lipa, TD, 
regionalni center NVO. 
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dopolnilnih dejavnosti šole. Rokodelski krožek organizira Društvo žena in deklet. Tam otroci 
radi sodelujejo in se učijo ročnih spretnosti. Z učitelji sodelujejo posamično, če se pojavi 
interes (Kimovec, 2020).  
Najbolj aktivna društva v kraju so Društvo žena in deklet Vače, gasilsko društvo in športno 
društvo. Medsebojno sodelovanje s šolo je moč najti pri prvem društvu. Ostali dve pa s šolo 
aktivno ne sodelujeta. So pa učenci člani tudi drugih dveh. V kraju imajo tudi pošto, ki sicer 
deluje v prostorih Družinskega gledališča Kolenc, a se verjetno ne bo dolgo obdržala. Za 
druženje in sestanke bi potrebovali skupni prostor (kot dom krajanov). Sicer pa so Vače bile v 
preteklosti trg, kjer so potekali sejmi. Osrednji del Vač zato potrebuje prenovo, kjer bi vaški 
trg oživili. Tako bi obiskovalec lahko doživel občutek vaškega trga, kot je bil v zgodovini. 
Predstavnik KS v kraju pogreša povezano delovanje v turizmu. Tukaj je še veliko potenciala, 
ki bi ga lahko društva in šola še izkoristila (Kimovec, 2020).  
Nad spodbudnimi demografskimi trendi je bil sogovornik sprva presenečen, nato pa je 
navedel nekaj razlogov, ki bi lahko botrovali pozitivni situaciji. Cena nepremičnin je relativno 
ugodna glede na mestna območja v Sloveniji. Poleg tega pa je dostop do Ljubljane relativno 
ugoden. V kraju je devetletna OŠ, vrtec, trgovina, pošta, predvsem pa je okolje zelo lepo, 
večinoma nad jesensko in pomladno meglo. Kraj ima tudi turistični potencial (Kimovec, 
2020).  
Na Vačah se kažejo tudi spremembe v podobi kraja. Letos so dobili urejeno pokopališče z 
mrliško vežico, a z Občino Litija se ves čas borijo, da jim omogoči izgradnjo športnega 
igrišča. Šola namreč nima igrišča, ki bi omogočal rokometa, mali nogomet in košarko. Tam bi 
lahko krajani imeli športne aktivnosti, prav tako pa bi pridobili prostor za druženje in 
prireditve. Takšen prostor, poudari sogovornik, resnično zelo manjka (Kimovec, 2020). 
Kar se tiče sodelovanja šole s krajem in učiteljeve vpetosti v kraj, se povedanemu pridružuje 
tudi odgovor učitelja. Nekateri učitelji so nekoč učili učence, ki so sedaj starši. V kraju so 
nekatera »poznanstva« zelo globoka, kajti otrokom sledijo že od vrtca naprej. S krajem se 
povezujejo na vseh področjih: na šolskih in izvenšolskih prireditvah, sodelujejo z upokojenci, 
ki izvajajo delavnice – Ročne spretnosti, s Prostovoljnim gasilskim društvom, Družinskim 
gledališčem, Društvom Geoss, Adrenalinskim parkom, itd. (Grdun, 2020).  
Vodja PŠ Vače je navedel nekatere posebnosti šole na podeželju, kot so večja povezanost med 
učenci, njihovimi starši ter učitelji. To se kaže v pristnejših odnosih, razredi so maloštevilni, 
zato je mogoč individualni pouk, poleg tega je učiteljski kolektiv prav tako manjši, zato lahko 
učitelj učencu sledi skozi razvojne stadije. Pouk na manjši šoli zahteva mnoge prilagoditve, 
predvsem stalno preverjanje lastnega dela in veliko socialnih spretnosti. Učenčev razvoj je 
zelo viden, prav tako njegov napredek ali problematika. Delo v manjših kolektivih zahteva 
tudi veliko mero iskrenosti in pripravljenosti za reševanje težav in konfliktov. Prav ta velika 
odprtost je včasih za učence tudi moteča, kajti učitelji se odzovejo takoj, včasih pa bi bilo 
bolje počakati, da bi problem učenci samostojno rešili med seboj (Grdun, 2020).  
Učitelj vidi glavne prednosti PŠ Vače v tem, da je šola devetletna. Tako celoten pouk poteka 
kot na matični šoli, le da je na podružnici lahko bolj »po meri posameznega učenca«, torej 
prilagojen učenčevim individualnim potrebam. Druga prednost je, da je šola novejša, da so 
učilnice dobro opremljene, kar omogoča različne oblike pouka širšega spektra (recimo, pouk 
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lahko poteka tudi na prostem, kjer so urejene različne učne poti). Nenazadnje je pozitiven tudi 
posluh ravnatelja, ki v vodenju matične šole in podružnice Vače ne dela razlike. Po drugi 
strani kot slabost navaja preveliko vpletanje staršev v sam učni proces in šolske dejavnosti, 
kar povzroča nesoglasja in jemlje energijo za kreativno delo. Verjetno je vzrok prav v veliki 
povezanosti, kajti mnogi starši so bili nekoč učenci vaške šole (Grdun, 2020). 
Učitelj meni, da je odnos med matično in podružnično šolo dober. Sodelujejo na pedagoških 
in redovalnih konferencah, izobraževanjih, dnevih dejavnosti, neformalnih druženjih, aktivih. 
Podobno meni o odnosu z lokalno skupnostjo. To, da je šola v kraju lokalni skupnosti veliko 
pomeni. Sodelujejo na različnih prireditvah in delovnih akcijah. Pri samem odnosu med 
lokalno skupnostjo in šolo ne bi ničesar spreminjal (Grdun, 2020). 
Zgodba mlajšega bivšega učenca PŠ Vače 
Nekdanji učenec PŠ Vače je danes srednješolec, celotna osnovnošolska leta, razen enega leta, 
ko je šolanje zaradi prenove potekalo v župnišču, pa je preživel na PŠ Vače. Najbolj se 
spominja dolgih ur čakanja na prevoz domov. Drugi sošolci so imeli prevoz prej, sam pa je na 
kombi čakal 3 ure. Imeli so jutranje varstvo, nato pouk in podaljšano bivanje. Kombiniran 
pouk so imeli v drugem, tretjem, petem in šestem razredu. Od šestega razreda naprej so bili 
sami v razredu, saj je bilo v prenovljeni šoli veliko več prostora. Sodelovanja s krajani se 
spominja zgolj po Andrejevem sejmu, ko so prodajali voščilnice na stojnicah. Dogodek je bil 
organiziran s strani KS, a so pri njem sodelovali tudi šolarji. Kot glavno prednost šolanja na 
podeželju navaja tesna poznanstva. Poleg tega meni, da glede na to, da je šola na vasi, kjer je 
okolje mirnejše, manj je prometa. Edina slabost je bila, ko so kaj »ušpičili« in se je takoj vse 
razvedelo. Slabosti, razen dolgega čakanja na prevoz, se ne spominja. Prihodnost kraja in šole 
se mu zdi obetavna. Veliko ljudi se priseljuje, gradijo se nove hiše, mlade družine privlači 
bližina šole. Brez šole, kot pravi, kraj zagotovo ne bi bil tako privlačen. Meni, da se bo 
podeželje zagotovo razvijalo, morda se bo razvijalo tudi kmetijstvo s prihodom novih ljudi 
(Planinšek, 2020).  
Zgodba starejšega bivšega učenca PŠ Vače 
Drugi nekdanji učenec je šolo obiskoval med letoma 1971 in 1979. Spominja se, da je bilo 
življenje zelo drugačno, veliko bolj preprosto. Ni bilo telefonov, avtomobilov pa je bilo veliko 
manj. V šolo so hodili peš, po šoli so se lahko potepali, saj jih ni nihče klical ali nadziral. 
Veliko manj je bilo obveznosti. Hoditi v šolo je bilo prijetno, nalogo so naredili pred poukom, 
na igrišču pa so se igrali z žogo. Takrat je bilo na šoli približno 95 do 100 učencev. Na Vačah 
je bilo zgolj pet učilnic, zato so bili razredi kombinirani. Zgolj prvi razred je bil sam, ostali so 
bili kombinirani. V tretjem in četrtem razredu so imeli pouk popoldan, saj jih je bilo v razredu 
15 ali 16 učencev. Sogovornik je obiskoval šahovski in športni krožek ter pevski zbor. Učenci 
so sodelovali na vseh proslavah, čistilnih akcijah, glavna naveza pa je bila z gasilskim 
društvom, saj so skoraj vsi obiskovali gasilske vaje. Meni, da je na podružnično šolo precej 
navezan. Brez šole bi bilo vse drugače. Veliko stvari v kraju bi zamrlo in tudi kakovost 
bivanja bi bila zagotovo slabša, ker vsega kar imajo sedaj, potem enostavno ne bi imeli več 
(Planinšek, 2020). 
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5.1.2  Intervjuji s predstavniki Dobovca 
Podružnična šola Dobovec se ne srečuje z izrazito negativnim demografskim trendom, a je po 
svojih značilnostih in legi na nek način nasprotna od podružnice na Vačah. Za podrobnejši 
vpogled v to, kako krajani doživljajo Dobovec, smo opravili intervjuje s predstavnico KS, 
vodjo podružnice ter bivšima učencema šole. 
Po navedbah predstavnice KS, šola organizira različne prireditve ob dnevu žena, materinskem 
dnevu ali drugih praznikih. Iz njenih časov šolanja se spominja tudi akcije zbiranja starega 
papirja. S šolo sodelujejo tudi krajevna društva. Lovska družina sodeluje predvsem z vrtcem, 
prostovoljno gasilsko društvo pa organizira predavanje na šoli in požarno vajo. Poleg 
omenjenih imajo tudi turistično društvo, pevski zbor, včasih pa je delovala še dramska 
skupina pod vodstvom nekdanje učiteljice. Prostore šole uporablja zgolj pevski zbor. Nekih 
večjih sprememb v zadnjih letih v kraju ne zaznava. Zdi se ji, da tisti ljudje, ki so bili aktivni 
v društvih prej, še vedno ženejo družabno življenje v kraju. V primerjavi z njenim otroštvom 
pa se opazi predvsem, da je veliko manj mladih, tudi način življenja se je spremenil. Na 
splošno se manj družijo, vsi so prezaposleni in se soočajo s pomanjkanjem časa (Jurič, 2020).  
Ob omembi demografskih kazalcev, so njeni vtisi mešani. Nekateri se odseljujejo, a se drugi 
priseljujejo. Trdi, da je rodnost precej nizka in bi si vsi želeli, da bi bilo v naselju več otrok. 
Meni, da nihče od krajanov ne bi želel zaprtja šole. Sploh z vidika otrok, se ji zdi, da je veliko 
bolje, če prva leta šolanja preživijo v domačem kraju. Starši si ne bi želeli, da bi tako majhne 
prešolali v tako veliko šolo, kot je trboveljska. Tudi vsakodnevna vožnja z avtobusom ne bi 
bila prijetna. Že sedaj opažajo, da ima večina otrok težave, ko pridejo na matično šolo. 
Vsakdo potrebuje kakšno leto, da se vklopi v novo okolje (Jurič, 2020). 
Vodja PŠ Dobovec je tudi edina učiteljica na šoli. O prednostih šolanja na podeželju si 
pretežno deli mnenje z učiteljem PŠ Vače. Majhno število učencev v razredih omogoča 
individualen pristop in ni možnosti, da se kakšen tih učenec skrije v množici. Ker jih je malo, 
nastopajo vsi - vsak ima možnost, da razvije potencial. Veliko je medsebojnega druženja med 
vrstniki in sožitja šole s KS. Idilično podeželje omogoča, da veliko učnih vsebin naredijo v 
naravi. Meni, da je narava najlepša učilnica. Majhno število otrok je hkrati glavna prednost in 
slabost podružnice. Vsako leto se sprašujejo, če bo naslednje leto še pouk na PŠ Dobovec ali 
se bo šola ukinila. Število otrok iz leta v leto pada. Pred 8 leti je bilo na šoli 16 otrok, danes 
jih je le 7, zato imajo le en kombiniran oddelek. Kot učiteljica je vse v eni osebi : učiteljica, 
razdeljevalka hrane, opravi tudi manjša hišniška dela ter delo čistilke (Bartolj, 2020).  
Učiteljica ocenjuje, da s krajem dobro sodeluje, čeprav majhno podeželsko okolje lahko zelo 
različno vpliva na učiteljevo delovanje. Njej osebno so Dobovec in vaščani prirasli k srcu in 
pravi, da je del njih. Vaščani šolarje vabijo k sebi domov - letos je na primer en dedek 
pripravil glasbeno uro pri sebi doma - ima veliko inštrumentov in vse so »sprobali«. Kljub 
temu meni, da vsak učitelj ni za takšno delo. V KS se moraš vživeti, moraš biti del nje. Vedno 
na razpolago, ko si želijo sodelovanja s šolo. Vse prireditve v KS so vedno povezane s šolo. 
To je največkrat čez vikend, pa tudi med počitnicami (Bartolj, 2020). 
Sodelovanje z matično šolo in lokalno skupnostjo je odlično. Kot pravi, ravnateljica vedno 
pride pogledat njihove nastope, jih spodbuja, šola in pa tudi občina jim gredo vedno nasproti - 
tudi finančno. Z matično šolo hodijo na skupne izlete, dneve dejavnosti, testiranja za telesno 
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športne kartone. Nekatere učne ure športne vzgoje izvedejo v dolini, npr. med dvema 
ognjema, rokomet, košarko. Kot trdi, so zelo odpri navzven, zato jih tudi drugi povabijo k 
sebi, če ne, pa se povabijo kar sami (Bartolj, 2020). 
Zgodba mlajšega bivšega učenca PŠ Dobovec  
Sogovornik, bivši učenec, je šolo obiskoval med šolskima letoma 2009/2010 do 2011/2012. 
Prvih šolskih let se spominja predvsem po manj zahtevnem učenju, veliko časa so namenili 
igri. S krajani so sodelovali v okviru PGD, LD in župnijo. Po njegovem je glavna prednost 
šolanja na Dobovcu bližina doma. Podeželsko okolje omogoča preživljanje časa zunaj, v 
naravi. Na drugi strani je manj zahtevno učenje in pomanjkanje učnih navad, kot je ugotovil 
pozneje, pomenilo premalo pridobljenega znanja, kar je po njegovi oceni bila glavna slabost 
šolanja na Dobovcu. Po prešolanju v Trbovlje se je zelo težko privadil spremembam. Vseeno 
se mu zdi, da bi v primeru zaprtja šole prišlo do velikih negativnih sprememb. Naselje bi bilo 
manj živahno, zelo slabo bi bilo pa za otroke, ki bi se morali že tako zgodaj voziti z 
avtobusom v Trbovlje (Jurič, 2020). 
Zgodba starejšega bivšega učenca PŠ Dobovec 
Starejši bivši učenec je začel šolo na Dobovcu obiskovati leta 1960. V omenjeni šoli je 
preživel vseh osem osnovnošolskih let. Življenje je bilo takrat zelo drugačno, predvsem zelo 
skromno. Živelo se je od dela na kmetijah, ni bilo prevoza, tako da so ostajali vsi doma. Šole 
se spominja predvsem po strogih učiteljih. Takrat so jih pogosto dobili po rokah s palico. Šolo 
je obiskovalo veliko več učencev kot danes. Ker je bilo takrat v Dobovcu vseh 8 razredov in 
je bilo v povprečju na razred po 10 učencev, je bilo na šoli približno 80 učencev. Pouk je bil 
organiziran v eni izmeni, učitelji so bili na šoli štirje. Spominja se, da je hodil k sadjarskemu 
krožku. Obdelovali so šolski sadovnjak, ne spominja pa se nobenih prireditev ali delovnih 
akcij. Pravi, da je kot starejši krajan zelo navezan na podružnično šolo. Meni, da bi se zaradi 
morebitnega zaprtja šole kraj zelo spremenil in tudi kakovost bivanja bi se poslabšala. Še več 
mladih družin bi se odselilo, kar pa bi imelo na kraj zelo negativen vpliv (Jelen, 2020). 
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5.2 Konjšica kot primer naselja, v katerem so zaprli podružnično šolo 
Šola v Konjšici je na obravnavanem območju zadnja zaprla svoja vrata. To se je zgodilo leta 
2009 zaradi premajhnega števila učencev. Slednje je padlo pod pet. Trenutni demografski 
kazalci niso izrazito pozitivni, zato do ponovnega odprtja šole v bližnji prihodnosti ne bo 
moglo priti. Potrebno bi bilo okrepiti predvsem dejavnike, ki prispevajo k pozitivni 
demografski situaciji in vitalnosti šolskega okoliša.  
Preglednica 20: Demografski kazalci nekdanjega šolskega okoliša Konjšica za obdobje 2011 
– 2019.  
 
 
 
 
 
Vir podatkov: SURS, 2019. 
Z namenom vpogleda v podrobnosti zaprtja šola in posledic, ki jih je slednje povzročilo, smo 
opravili intervju s predstavnikom krajevne skupnosti. 
O vpetosti podružnice v družabno življenje Konjšice je imel veliko povedati. Sodelovanje 
kraja s šolo, kot pravi, je bilo odlično. Kraj in tudi sam osebno čuti ta primanjkljaj otrok, 
učitelja, šole in življenja. Ni bilo prireditve v kraju, pri kateri ne bi sodelovala šola. 
Organizirali so Miklavževanje, prireditev za starostnike, Kleiberjev dan in žegnanje so 
potekali tradicionalno, vsako leto. Posamezne prireditve pa so bile tudi ob otvoritvi nekaterih 
cest in vodovoda. Takrat je se stalno nekaj dogajalo. Ker je bilo otrok malo, so bili vsi 
vključeni. Tudi manj nadarjeni so bili izpostavljeni in pridobili veščine nastopanja. Šola je 
dobro sodelovala tudi s krajevnim kulturno-umetniško-športnim društvom KUŠD. Spominja 
se, da so krajani sodelovali pri beljenju celotnega šolskega poslopja. Prispevali so fizično 
delo, material pa je priskrbela šola. Soudeleženi so bili tudi pri urejanju šolske okolice in 
igrišča. Matična šola jim je takrat poslala malico, s čimer je pokazala, da ceni njihovo delo. V 
času njegovega predsedovanja krajevni skupnosti, je bilo sodelovanje z ravnateljico odlično. 
V vsem se je dalo dogovoriti. Ravnateljica se je redno udeleževala tudi prireditev v kraju. 
Tudi danes kraj sodeluje predvsem z matično šolo v Litiji, z bližnjima podružnicama na Savi 
in Polšniku ne sodelujejo. Odločitev, da so otroke prešolali direktno na matično šolo, ne pa 
npr. na bližnjo podružnico na Savo, predstavnik KS utemelji z nekaterimi razlogi. Glavni med 
njimi je ta, da se otroci ne bi dvakrat selili. Najprej na podružnično šolo in v višji razred na 
matično šolo. Kot drugi razlog izpostavlja prostorsko stisko na Savi. Še en razlog pa je v 
samem prevozu. Kombi na Konjšici pobere vse učence in jih odpelje v Litijo. Če bi se 
prešolali na Savo, bi se pot podaljšala, da bi mlajše otroke odložili na Savi in nato starejše 
LETO število prebivalcev delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 
2011 141 11, 9 
2012 135 11, 9 
2013 138 11, 9 
2014 139 13, 1 
2015 144 13, 8 
2016 140 12, 2 
2017 143 12, 6 
2018 139 14, 1 
2019 144 14, 8 
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odpeljali v Litijo ali pa bi potrebovali dva kombija. Seveda ima vožnja in oddaljenost več 
negativnih kot pozitivnih učinkov, pa vendar izpostavlja tudi pozitivne. Na matični šoli imajo 
telovadnico in več interesnih dejavnosti. Misli, da je zelo malo otrok do desetega leta, ki bi 
jim bila vožnja blazno težka. Otroci se med vožnjo družijo, saj gre za tako majhno skupino, da 
tisti čas niso na telefonu. Pa tudi ozirajoč se na pretekle čase, sam je obiskoval OŠ Ivana 
Skvarče v Zagorju, zanj oddaljenost takrat ni bila obremenjujoča. Tudi zato, ker tega nihče ni 
izpostavil kot problem. Bilo je zgolj dejstvo, katerega otrok sprejme in se prilagodi situaciji. 
(Beja, 2020). 
Glede samega zaprtja šole se dotakne tudi finančnega vidika. Ohranitev podružnične šole za 
zelo majhno število učencev je grozen strošek. Strošek na učenca na podružnični šoli je 
večkratnik od tistega na matični šoli. Cenovno je kljub visokim stroškom prevoza, to še vedno 
ceneje. Zdi se mu, da je zakon, da je šola dolžna priskrbeti prevoz za slehernega učenca, eden 
najboljših, sploh z vidika »hribovcev«. To staršem in krajanom marsikaj olajša. Odzivi na 
zaprtje šole so bili po njegovem mnenju vseeno preveč brezbrižni. Večina se ni zavedala kaj 
zaprtje šole pomeni. Poudarja, da četudi otroka odpeljemo v neko oddaljeno šolo, zanj to ne 
bo predstavljajo katastrofe. Sploh v današnjem času, ko je urejen prevoz, otroci ne bodo toliko 
prikrajšani, kot je prikrajšana skupnost. Tega pa se večina ni zavedala. Nimajo šole, gostilne, 
niti stalnega župnika, zato se mu zdi, da družbeno umirajo. Če so pred tridesetimi leti govorili, 
da se v mestih v bloku vsi stanovalci ne poznajo med seboj, kaj šele, da bi imeli osebne stike, 
se to sedaj dogaja tudi na vasi. Edini povezovalni element v Konjšici je prej omenjeno društvo 
KUŠD, ki pa vključuje le peščico krajanov. Prej je veljalo, da ko so se družili otroci, so se 
družili tudi starši. Prireditve so obiskovali v vlogi starša, funkcionarja ali pa zgolj krajana. Od 
krajevnih prireditev je ostalo miklavževanje v domeni krajevne skupnosti, žegnanje, ki ga 
organizira par starejših ljudi, prireditev za starostnike pa organizira Rdeči križ. Vključevanja 
vseh, kot je to potekalo prej, ni več. Ravno v tem času, ko je pri njih vse to zamiralo, ocenjuje, 
da se je na Polšniku aktivnost krajanov okrepila. Imajo skupni interes in stvari delajo skupaj. 
Pri njih pa je z zaprtjem šole kraj ogromno izgubil (Beja, 2020).   
Prihodnjega morebitnega ponovnega odprtja šole v Konjšici ni na vidiku. Demografski 
kazalci kljub visokemu indeksu staranja prebivalstva, kažejo nekatere pozitivne obete na 
račun deleža otrok. A sogovornik komentira, da je delež otrok nekoliko večji, ker so imeli 
vmes leta, ko ni bilo praktično nobenega rojstva. Sedaj se pojavlja eno rojstvo, morda dve. 
Demografska ogroženost je tudi posledica reliefa in same dostopnosti. Tudi daljava do raznih 
središč je kar precejšnja. V naslednjih petnajstih letih meni, da zagotovo ne bo prišlo do 
oživitve podružnice. Tudi zato, ker ni tolikšnega interesa s strani staršev, da bi se šola 
ohranila. Morda šele pozneje, če se bo povečala rodnost in zainteresiranost. V primeru 
Konjšice pravi, da bi težko s prstom pokazal na matično šolo ali občinsko politiko, da niso 
imeli podpore z njihove strani. Ključno je bilo nizko število otrok (Beja, 2020).  
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6 SKLEP IN KOMENTAR 
Podeželje in šolstvo sta dva kompleksna sistema. Stičišče med njima predstavlja mreža 
podružničnih šol na podeželju. V nalogi sem se ukvarjala z omenjenim stičiščem, katerega 
ključni predmet preučevanja je odnos med razvojem podeželja in mrežo šol. Zakonodaja s 
področja podružničnih šol ter študije iz Slovenije in tujine, so bili podlaga za analizo vpliva 
podružničnih šol na razvoj podeželja na primeru Zasavske statistične regije. Po izdelani 
analizi ugotavljamo, da razmere v Zasavski statistični regiji pretežno sovpadajo z 
ugotovitvami preteklih študij, opravljenih na drugih območjih.  
Trditev, da je glavni dejavnik zapiranja podružničnih šol v Zasavski statistični regiji 
nizka rodnost, povezana z ekonomsko šibkostjo šolskega okoliša, v pretežni meri drži. 
Nizka rodnost pogosto pomeni tudi visok indeks staranja in nižji delež otrok. To dokazuje tudi 
zakonodaja, v kateri se zaprtje ali odprtje šole pogojuje večinoma s številom šoloobveznih 
otrok v šolskem okolišu. V preteklosti, predvsem v 70-ih letih 20. stoletja, ko so se mnoge 
šole zapirale, so temu botrovale politične odločitve v povezavi z ekonomskim vidikom. 
Majhne podružnice so precejšnje finančno breme za občino, še posebno, če nanje gledamo 
ožje, jim pripisujemo zgolj izobraževalno funkcijo. Če pa se zavedamo izjemnega pomena, ki 
ga imajo tovrstne šole na razvoj podeželja ter predvsem, koliko drugih funkcij zajamejo, 
potem se lahko zdi vidik finančnega bremena veliko bolj zanemarljiv.  
Drži, da se šolska mreža od 70-ih let 20. stoletja dalje redči, kar se kaže tudi v Zasavski 
statistični regiji. Pri tem se je vseeno potrebno ozreti na prejšnja obdobja. Največ 
podružničnih šol je nastalo proti koncu 19. stoletja. Skozi 1. polovico 20. stoletja še vedno 
spremljamo odpiranje novih šol. Po drugi svetovni vojni so precej šol obnovili, zgradili na 
novo, nekaj še pred vojno delujočih, pa nikoli več ni odprlo svojih vrat. V Zasavski statistični 
regiji so takoj po vojni zaprli 4 podružnične šole, a glavni val zapiranja sledi v 70-ih letih. Do 
takrat je bil razvoj podeželja skorajda izenačen z razvojem kmetijstva. Na splošno so bile 
razvojne politike pretežno usmerjene v mestna območja, zato je podeželje nazadovalo. 
Kulturne posebnosti podeželja so vodile k zanemarjanju razvojnega potenciala podeželja. To 
je prispevalo k poslabšanju demografske situacije in staranju prebivalstvene strukture (Perpar, 
Udovč, 2012). V omenjenem obdobju pa do konca 80-ih let se je v Zasavski statistični regiji 
zaprlo 8 šol, poleg omenjenih je zaprtje grozilo še šolama v Šentlambertu in na Savi.  
Ključna pri razumevanju odnosa med razvojem podeželja in šolsko mrežo je opredelitev 
elementov, ki povezujejo prebivalce in šolo. To, da je podružnična šola močno vpeta v 
lokalno okolje, lokalno prebivalstvo pa čuti odgovornost do podružnične šole, zato si aktivno 
prizadeva spodbujati njeno delovanje in obstoj, se je potrdilo že v mnogih primerih, tudi iz 
tujine, ko so npr. ljudje v mestu Invercargill (Nova Zelandija) z namenom ohranitve njihove 
šole ustanovili civilno pobudo. Podobno so svojo voljo glede pripadnosti lokalni šoli izkazali 
tudi v Zasavski statistični regiji v Šentlambertu, kjer so uradnemu zaprtju navkljub, vztrajali 
pri obiskovanju podružnice. Prav tako so mi vsi intervjuvani sogovorniki (9 intervjuvancev) 
zatrdili, da čutijo veliko navezanost na njihovo podružnično šolo ter menijo, da bi bila 
kakovost bivanja in življenje kraja brez šole zagotovo slabše. Na vseh preučevanih šolah se 
kaže pestrost področij na katerih šola in kraj sodelujeta. Konkretno so to prireditve, delovne 
akcije, sodelovanje s krajevnimi društvi, šola pogosto prispeva k promociji kraja z udeležbo 
na srečanjih, natečajih in pri pripravi promocijskega materiala. Prisotnost lokalnih podjetij se 
prav tako zdi zelo dobrodošla, kajti ta pogosto finančno pomagajo šoli s svojimi sredstvi.  
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Tudi zadnjo hipotezo lahko sodeč po rezultatih v nalogi brez zadržkov potrdimo. Zaprtje 
podružnične šole negativno vpliva na vitalnost šolskega okoliša: poslabša se kakovost 
bivanja v kraju, manj je družbenega dogajanja, kraj je bolj izpostavljen procesom 
depopulacije, staranju prebivalstva, izgubi središčnih funkcij. Vse to se je pokazalo tako 
v tujini, kot v Sloveniji in v sami Zasavski statistični regiji. Na Češkem, kjer so šole v 
odmaknjenih podeželskih predelih zapirali, se je okrepil tudi obrobni značaj teh območij. V 
Sloveniji obstajajo študije iz 70-ih let na območju Posočja, kjer so učence iz višje ležečih vasi 
prešolali v dolino. Sledilo je odseljevanje, staranje prebivalstva in opuščanje kmetijstva, kar je 
vidno tudi v spremenjeni kulturni krajini. V Zasavski statistični regiji se je zadnja podružnica 
zaprla v Konjšici. Kraj je s tem ogromno izgubil. Manj je prireditev in druženja. Po mnenju 
Liepinsove (2000) manj druženja in prireditev ter odsotnost šole pogosto pomeni tudi izgubo 
drugih središčnih funkcij naselja. Mnenje bivšega učenca PŠ Vače potrjuje to tezo z drugega 
vidika: ravno prisotnost šole naredi kraj, kot so Vače, še privlačnejše za priseljevanje mladih 
družin.  
Že večkrat omenjena zakonodaja pogojuje gostoto mreže šol z zadostnim številom 
učencev. Ravno demografski element je predstavljal glavni kazalnik v nalogi, ki je narekoval 
katere šolske okoliše bomo poglobljeno analizirali ter primerjali. Tako sta se izkazala za 
najbolj nasprotna šolska okoliša Vače in Dobovec. Prvi izkazuje izrazito pozitivno 
demografsko situacijo, medtem je ta pri drugem bolj negativna. Če primerjamo omenjena 
šolska okoliša, se med njima pokažejo že na prvi pogled opazne razlike, pa tudi nekatere 
podobnosti. Merljive razlike, katerih se odločujoči pri ohranjanju podružnic oklepajo, ne 
upoštevajo dovolj kakovostnih kazalcev.  
Slika 30: Merljive razlike in podobnosti pogojev delovanja PŠ Vače in Dobovec ter vpliv le 
teh na odločujoče. 
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Veščine človeškega kapitala, ki se v največji meri pridobivajo v izobraževalnih ustanovah, 
izboljšujejo tudi socialni kapital. Kakovostna šola lahko pomembno izboljša družbene odnose 
in splošno kakovost bivanja, zato imajo šole na podeželju izjemen pomen za razvoj tovrstnega 
okolja. Bodoče politike bi morale poleg zadovoljivega števila šoloobveznih otrok upoštevati 
tudi ostale elemente vitalnosti šolskega okoliša. Po mnenju Perparja in Udovča (2012) je 
danes ključni objekt razvoja podeželja izboljšanje kakovosti življenja ljudi na podeželju. 
Raziskave kažejo, da je mogoče zajeziti zaostajanje podeželja s primernimi ukrepi, ki izhajajo 
iz endogenih razvojnih principov. Ti pospešujejo razvoj, hkrati pa tudi lokalne razlike. Učinki 
razvoja so torej vidni le na prostorsko omejenih območjih. Odločujoči bi morali stremeti k 
ohranjanju podružničnih šol, saj ostale strukture, ki prispevajo k vitalnosti podeželskega 
okolja, zahtevajo še večje finančne izdatke od podružničnih šol. Zdi se, da se tega vedno 
bolj zavedajo tudi odločujoči (občine, MIZŠ), prav zaradi sprememb smernic razvoja 
podeželja in vidnih uspehov podružničnih šol tudi na področju izobraževanja. Četudi v 
kratkem ne bo zakonskih sprememb, ki bi pogoje za ohranitev podružničnih šol posodobili, se 
do leta 2040 mreža podružničnih šol v Zasavski statistični regiji najverjetneje ne bo bistveno 
spremenila. Glede na to, da je demografska situacija v večini šolskih okolišev stabilna, ostaja 
ogrožena zgolj PŠ Dobovec. Po drugi strani bodo kraji, v katerih so šole v preteklosti zaprli, 
ostali podvržene procesom, ki jih sproži zaprtje šole. Prav tako trenutno ni zaznati 
zgoščevanja prebivalstva na povsem novih območjih in posledičnega ustanavljanja novih šol. 
Danes je podeželje prostor sprememb, ki se odvijajo na svetovni ravni. Hkrati s 
spreminjanjem podeželske družbe potekajo tudi hitre spremembe, ki porajajo negotovost in 
nenadzorovane učinke. Teze o individualizaciji navajajo, da je sprememba produkcijskih 
procesov in življenja samega, spremenila odnose posameznika do družbenih skupin. Mladi so 
danes manj odvisni, kar jim daje veliko večjo svobodo odločanja o lastnem življenju (Jentsch, 
Shucksmith, 2017). Kljub spremembam, človeške potrebe in potrebe družbe ostajajo podobne, 
kar se vidi tudi v zgodbah ljudi, ki so bili nekoč ali pa so še danes vpeti v mrežo zasavskih 
podružničnih šol. Pogosto se prav z nostalgijo spominjajo tako prijetnih kot manj prijetnih 
trenutkov iz časov šolanja, kar že samo po sebi govori o izjemni vlogi izobraževalne ustanove 
na podeželju.   
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7 SUMMARY 
The rural areas and education are two complex systems. The meeting point between them is a 
network of branch schools in the rural areas. In the thesis, I dealt with the mentioned junction, 
the key subject of which is the relationship between rural development and the network of 
schools. The legislation of branch schools and studies from Slovenia and abroad were the 
basis for the analysis of the impact of branch schools on rural development in the case of 
Slovenia, Zasavje statistical region. We realized that the situation in Zasavje statistical region 
mostly coincides with the findings of past studies conducted in other areas. 
The hypothesis that low birth rates in relation to the economic weakness of the school district 
is a major factor in the closure of branch schools is mostly true. Low birth rates usually mean 
high aging index and a lower proportion of children. This is also evidenced by the legislation 
in which the closure or opening of a school is conditioned mostly by the number of school-
age children in the school district. In the 1970s, when many schools in Slovene rural areas 
closed, this was driven by political decisions related to the economic aspect. Small branches 
are a significant financial burden for the municipality, but only if we attribute to them only an 
educational function. If we are aware of the importance that such schools have for rural 
development, the aspect of the financial burden may seem much more negligible. 
It is true that the school network has been depleted since the 1970s, which is also reflected in 
the Zasavje statistical region. Most of the branch schools were established towards the end of 
the 19th century. Through the first half of the 20th century, we are still following the opening 
of new schools. After World War II, many schools were rebuilt, but some pre-war ones were 
closed. In the Zasavje statistical region, 4 branch schools were closed immediately after the 
World War II, but the main wave of closures followed in the 1970s. Until then, rural 
development was usually associated with agricultural development. In general, development 
policies have focused mainly on urban areas, so rural areas have declined. Cultural 
peculiarities of the rural areas led to overlooked potential of rural areas. This contributed to 
the deterioration of the demographic situation and the aging of the population structure 
(Perpar, Udovč, 2012). In the mentioned period, until the end of the 1980s, 8 schools in the 
Zasavje statistical region were closed, and schools in Šentlambert and Sava were also 
threatened with closure. 
Key to understanding the relationship between rural development and the school network is 
identifying the elements that connect residents and the school. The fact that the branch school 
is strongly integrated into the local environment, and the local population feels responsibility 
to the branch school, so it actively strives to promote its operation and existence, has been 
confirmed in many cases, including from abroad, when e.g. people in Invercargill (New 
Zealand) set up a civic initiative to preserve their school. Similarly, they showed their will to 
belong to the local school in the Zasavje statistical region in Šentlambert, where, despite the 
official closure, local population insisted on keeping the branch operating. All interviewees 
(9) reported a great attachment to their branch school and believe that the quality of life of 
specific rural place without branch school would certainly be worse. All the studied branch 
schools show the diversity of areas in which the school and the rural place cooperate. 
Specifically, there are events, projects, cooperation with local associations, branch school 
often contributes to the promotion of the place by participating in meetings, competitions and 
in the preparation of promotional material. The presence of local businesses also seems very 
welcome, as they often help the school financially with their own resources. 
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Judging by the results in the thesis, we can confirm without hesitation, that the closure of the 
branch school worsens the vitality of the school district, which has been shown abroad, as 
well as in Slovenia and in the Zasavje statistical region itself. In the Czech Republic, where 
schools in remote rural areas have been closed, the peripheral character of these areas has also 
strengthened. In Slovenia, there are studies from the 1970s in the Posočje region, where 
students from mountain villages were educated in the valley. This was followed by 
emigration, an aging population and the abandonment of agriculture, which is also visible in 
changed cultural landscape. In the Zasavje statistical region, the last branch school was closed 
in Konjšica. The place lost a lot with that. According to Liepins (2000), less socializing, less 
events and the absence of school often mean the loss of other central functions of the 
settlement. The opinion of ex-student from branch school Vače confirms this thesis: the very 
presence of the school makes a place such as Vače even more attractive for the immigration 
of young families. 
The legislation conditions the density of the school network with a sufficient number of 
pupils. The demographic element was the main indicator in the thesis, which dictated which 
school districts will we analyse and compare in depth. Thus, Vače and Dobovec turned out to 
be school districts with several relevant differences. The former shows a markedly positive 
demographic situation, while the latter is more negative. If we compare these school districts, 
there are already noticeable differences between them, as well as some similarities. 
Measurable differences, which decision-makers cling to when maintaining branches, do not 
take into account quality indicators sufficiently. 
Slika 31: Measurable differences and similarities of operating conditions of branches Vače 
and Dobovec and their influence on the decision-makers. 
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Human capital skills also improve social capital. A quality school can significantly improve 
social relations and the overall quality of life. In addition to a satisfactory number of 
compulsory school-age children, future policies should take into account other elements of the 
vitality of the school environment. According to Perpar and Udovč (2012), today the key 
object of rural development is to improve the quality of life of people in rural areas. Research 
shows that rural backwardness can be curbed with appropriate measures based on endogenous 
development principles. These accelerate development as well as local differences. The 
effects of development are therefore visible only in spatially limited areas. Decisive ones 
should strive to maintain branch schools, as other structures that contribute to the vitality of 
the rural environment require even greater financial expenditure. It seems that decision-
makers (municipalities, Ministry of Education, Science and Sport) are also more aware of 
this, precisely because of the changes in the guidelines for rural development and the visible 
success of branch schools in the field of education as well. Even without changes in 
legislation that would update the conditions for maintaining branch schools in the near future, 
by 2040 the network of branch schools in the Zasavje statistical region will most likely not 
change significantly. The demographic situation in most school districts is stable, only branch 
school Dobovec remains endangered. On the other hand, places where schools have been 
closed in the past will remain exposed to the processes triggered by school closures. There is 
also no noticeable concentration of population in completely new areas which would 
consequently lead to establishment of new schools. 
Today, the rural area is a place of global change. Simultaneously with the change in rural 
society, rapid changes are taking place, creating uncertainty and uncontrolled effects. Theses 
on individualization state that the change in production processes and life itself has changed 
the attitudes of the individual towards social groups. Young people today are less dependent, 
which gives them much more freedom to decide about their own lives (Jentsch, Shucksmith, 
2017). Despite the changes, human needs and the needs of society remain similar, which can 
also be seen in the stories of people who were once or are still involved in the network of 
Zasavje branch schools. They often remember with nostalgia both pleasant and less pleasant 
moments from their school days, which in itself speaks of the exceptional role of an 
educational institution in the rural areas.  
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